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 Že v prejšnjem stoletju so ljudje raziskovali, kateri faktorji najbolje določajo 
posameznikovo zmožnost, da bo uspel v življenju ter kaj najmočneje vpliva na 
zadovoljstvo v življenju. Prvi splošno prepoznan faktor te narave je bil inteligenčni 
kvocient, ki pa se je skozi čas izkazal kot slab napovednik zadovoljstva ljudi. Dandanes 
se kot napovednik zadovoljstva in uspešnosti v življenju med drugim lahko uporabljajo 
socialne in čustvene kompetence. Te veščine se začnejo pojavljati v šolskih kurikulih v 
naših šolah (CASEL, 2015, 3–8), kar bo posamezniku omogočilo višjo raven medosebnih 
interakcij in osebnega zadovoljstva. 
 
 Takšne sposobnosti so še posebej potrebne pri poklicih, ki primarno delajo z 
ljudmi, še natančneje tistimi, ki potrebujejo človeka poznati kar najbolje. Takšni profili 
naj bi nastali na programih ZDŠ in ZDT na Teološki fakulteti, kjer študentje pridobivajo 
kompetence za delo zakonskega in družinskega svetovalca in/ali terapevta.  
 
 Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem 
poglavju so predstavljene socialne kompetence (samozavedanje, samokontrola, družbena 
zavest, medosebni odnosi in odgovorno odločanje). V drugem poglavju je predstavljen 
koncept blagostanja iz več različnih zornih kotov. V empiričnem delu so predstavljeni 
rezultati kvantitativne raziskave, s katero smo preverjali povezave med socialnimi 
kompetencami in subjektivnim blagostanjem, prav tako smo preverjali povezavo med 
socialnimi kompetencami in zadovoljstvom v družinskem življenju. Kot študijo primera 
pa smo primerjali študente ZDŠ in ZDT programov in njihovo kompetentnost v 




1. SOCIALNE KOMPETENCE 
1.1 Problematika definicije socialnih kompetenc 
 Ob pregledu literature je očitno, da je v domeni socialnih kompetenc mnogo 
zornih kotov, skozi katere lahko subjekt opazujemo in ga preučujemo. Temu primerno je 
tudi področje definicije socialnih kompetenc ter sorodnih pojmov, kot so čustvene 
kompetence, socialna inteligenca, čustvena inteligenca ali socialno-čustvena inteligenca, 
raznoliko skozi prizmo časa in oči različnih strokovnjakov . Ogden (2003, 63–76) pove, 
da ni nobene širše sprejete definicije in razlag socialnih kompetenc, pod katero bi se 
podpisala znanost, zato bomo v začetku tega poglavja pregledali več definicij, ki bi nam 
lahko ponudile boljše razumevanje samega področja. 
Znotraj širokega področja definicij lahko vidimo, da ima za središčno temo večina 
definicij posameznikovo uspešnost v socialnih interakcijah in socialnem kontekstu, 
obnašanje posameznika v situaciji, tj. v okoliščini in kontekstu ter kot opazovalca. 
 
Definicije socialnih kompetenc so se skozi čas precej razlikovale (Merkaš, 2018, 
1–10): 
● White: socialne kompetence so kapaciteta organiziranja za uspešnost v 
lastnem okolju  
● Ogbe: socialne kompetence so sposobnost izvajanja nalog, specifičnih za 
kulturo 
● McFall: socialne kompetence so način ocene, da je obnašanje 
posameznika v določeni situaciji bilo uspešno 
● Walters in Sroufe: socialne kompetence so sposobnost koristiti osebne 
resurse in okolje, da bi prišel dober razvojni rezultat 
● Dodge in Murphy: definirata socialne kompetence na podlagi uspešnega 
delovanja v socialnem kontekstu, tj.: 
○ specifično obnašanje, za katerega raziskovalec verjame, da 
prestavlja konstrukt 
○ ocena kompetenc različnih ocenjevalcev 
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○ ponotranjenje kognitivnih struktur v povezavi s kompetentnim 
obnašanjem 
● Gresham in Elliott: definirata socialne kompetence kot večdimenzionalni 
konstrukt, ki vključuje kulturne, demografske in vedenjske prilagoditve 
ter socialne veščine 
● Oppenheimer: definira socialne kompetence kot sposobnost uspešnega 
vključevanja v složne medosebne interakcije in njihovo uspešno uporabo 
ter razumevanje ljudi 
● Cavell: definira socialne kompetence kot večplasten konstrukt, ki ga 
sestavljajo socialna prilagodljivost, socialna izvedba in socialne veščine: 
○ družbeno sprejemanje in doseganje 
○ veščine, potrebne za socialno delovanje (kako razumeti signale/ 
dražljaje, odločitve, izvedbo) 
○ socialno delovanje (pogostost učenja novih interakcij, posebna 
obnašanja, doseganje zastavljenih ciljev) 
● Rubin in Rose-Krasnor: definirata socialne kompetence kot sposobnost 
ustvarjanja osebnih ciljev v socialnih interakcijah in hkratno 
vzpostavljanje pozitivnih medosebnih odnosov v različnih situacijah in 
času 
● Rose-Krasnor: definira socialne kompetence kot uspešnost v socialni 
interakciji: 
○ Specifične veščine – obnašanje, v katerem se vidi→vidijo socialne 
veščine kot pokazatelj socialnih kompetenc: 
■ merjenje socialnih veščin olajša razumevanje konstrukta 
○ Socialni status v skupini vrstnikov 
■ v vrstniški oceni se odraža, kdo ima posebno moč 
○ Socialni in bližnji odnosi – kakovost odnosov in zmožnost 
vzpostavljanje le-teh kaže, da: 
■ bližnji odnosi poleg socialnih kompetenc nakazujejo še na 
druge veščine 
■ ljudje, ki obkrožajo posameznika, definirajo nivo njegovih 
socialnih kompetenc 
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○ Funkcionalni pristop – ocenjevanje, usmerjeno na rezultat 
socialnih nalog in ciljev, kakšen proces je pripeljal do tega 
rezultata 
● Welsh in Bierman: definirata socialne kompetence kot socialne, 
emocionalne in kognitivne veščine in obnašanja, ki jih otroci potrebujejo 
za uspešno prilagoditev na okolje 
● Merrell: definira socialne kompetence kot vrednote, oziroma skupni 
termin, ki odraža oceno vseh socialnih dejanj 
● Semrud-Clikeman: definira socialne kompetence kot sposobnost videnja 
situacije iz perspektive druge osebe in učenja iz preteklih izkušenj ter 
razumevanj stalno spremnjajočega se socialnega konteksta 
● Burt, Obradović, Long in Masten: definirajo socialne kompetence kot 
zmožnost delovanja posameznika v odnosih s posebnim poudarkom na 
načinu, kako se strinja z drugimi in kako gradi bližnje odnose 
● Bluberg, Carle, O’Connor, Anderson Moore in Lippman definirajo 
socialne kompetence kot skupek veščin in obnašanja, ki so potrebne, da se 
lahko z drugimi strinjamo in se nam dopadejo 
● Bornstein, Hahn in Haynes: definirajo socialne kompetence kot 
karakteristike posameznika, ki vključujejo mnogo povezanih medosebnih 
veščin 
 
 Bar-On (2011, 121–130) povzema, da enciklopedija aplikativne psihologije pozna 
tri različne psihometrične modele: (a) Salovey-Mayer model, ki definira konstrukt kot 
zmožnost percepcije, razumevanja in uravnavanja čustev za upravljanje razmišljanja, (b) 
Golemanov model vidi socialne kompetence kot mnoge kompetence in veščine, ki ženejo 
človeka, to je meril z “multi-rater” ocenami, (c) Bar-Onov model vidi vrsto medsebojno 
povezanih čustvenih in socialnih kompetenc in veščin, ki vplivajo na vedenje, sodeč po 
samooceni posameznika, zunanji oceni in intervjuju. 
 
S časom so se definicije razvile v dve veji, povzema Langeveld (2012, 381–399). 
Take, ki (a) so bolj kognitivni procesi in mehanizmi v ozadju socialnega obnašanja, in 
druge (b), ki poudarjajo model procesiranja socialnih informacij. Med slednje spada 
socio-kognitivni model, ki vključuje socio-kognitivne procese izbire socialnega cilja, 
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razumevanja okolja, osmišljanja in izbire strategije, ustvarjanje ciljev, izvedbo strategije 
ter oceno rezultatov in kot take se socialne kompetence kažejo v vsakem izmed teh 
procesov.  
Kot primer take teorije je McFallo spremljal, kako preteklost posameznika vpliva 
na njegove sedanje odločitve v socialnih interakcijah. Te so sestavljene iz treh 
komponent: veščine dekodiranja (sprejem, percepcija, odločitev), veščine odločanja 
(iskanje odgovora, preveriti ali testirati odgovor, raziskovanje repertoarja in končna 
ocena) in veščine izvedbe (izvajanje in samoopazovanje). Po teh akcijah pride do 
rezultata, ki prikaže posameznika kot socialno (ne)kompetentnega. Model ne upošteva 
socialne motivacije posameznika ali socialnih posledic obnašanja. 
Model procesiranja socialnih informacij ali preoblikovan model za socialno 
prilagajanje otrok na področju socialnih informacij navaja, da je socialno obnašanje 
rezultat socio-kognitivnih procesov, ki se odvijajo v več zaporednih korakih: 
● kodiranje zunanjih in notranjih znakov – selektivno zaznavanje in lastna 
interpretacija, slednja je lahko sestavljena iz enega ali več nezavednih procesov 
(prisotni so razni mentalni filtri, vzročno-posledična analiza, kako drugi vidijo 
situacijo, ali je cilj za kogarkoli pomemben, ocena o točnosti in učinkovitosti) 
● interpretacija in notranja predloga naukov 
● obnašanje ali izbira cilja – po interpretaciji situacije predpostavljamo, da 
posameznik izbere cilj ali pa nadaljuje z nekim ciljem, ki je aktualen že od prej; 
cilji so osredotočena stanja, ki delujejo aktivno in namensko 
● pristop k odgovoru ali osmišljanje 
● izbira o odgovoru 
● obnašanje 
 
 Huitt in Dawson (2011,1–23) povzemata, da Birman definira socialne 
kompetence kot kapaciteto koordiniranih prilagojenih odzivov na različne medosebne 
zahteve in organizirano socialno vedenje v različnih socialnih kontekstih z namenom biti 
sebi v prid, hkrati pa v skladu z moralo in družbenimi normami. Broderick in Blewitt 
vidita v socialnih kompetencah štiri različne kategorije: (a) afektivno procesiranje, to 
vključuje empatijo, cenjenje odnosov in občutek pripadnosti, (b) kognitivno procesiranje, 
ki vključuje kognitivne zmožnosti, perspektivo pogovarjanja in izvajanje moralnih sodb, 
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(c) socialne veščine, ki vključujejo očesni kontakt, uporabo primernega jezika in 
(za)stavljanje primernih vprašanj ter (d) visok socialni koncept sebstva. 
 
Mnogi raziskovalci pridejo do zaključka, da čustveno-socialna inteligenca 
vključuje (a) zmožnost prepoznavanja, razumevanja, izražanja in uporabe čustev in 
občutkov, (b) zmožnost razumevanja počutja drugih in uporabo tega zavedanja, da se z 
njimi bolje povežemo, (c) zmožnost kontrole čustev in občutij z namenom, da so nam v 
korist in ne v škodo, (d) zmožnost koriščenja čustvenega naboja za spremembe, 
prilagajanja in reševanje problemov medosebne narave ter (e) zmožnost biti optimističen, 
pozitiven in samo-motiviran zavoljo krmarjenja skozi življenja in zmožnosti reševanja 
problemov (Bar-On, 2011, 121–130) 
 Bar-On model vidi čustveno-socialno inteligenco kot splet prepletenih socialnih 
in čustvenih kompetenc, veščin in vedenj, ki določajo, kako efektivno razumemo in 
izražamo sebe, razumemo druge in se povežemo z njimi, kako se spopadamo z dnevnimi 
problemi in pritiskom življenja. 
 
Razlika med socialnimi kompetencami in socialno inteligenco 
 Socialna inteligenca (zmožnost ali potencial) in socialne kompetence (dosežek ali 
aktualizacija potenciala) niso ista stvar. Gardner definira socialno inteligenco 
(medosebno inteligenco) kot zmožnost, da opaziš in ločiš raznolikost med ostalimi 
posamezniki, predvsem med njihovimi razpoloženji, temperamenti, motivacijo in med 
njihovimi nameni. Goleman vidi socialno inteligentnost kot zmožnost biti inteligenten ne 
samo glede svojih odnosov, ampak tudi glede tujih (empatija). Ta definicija vsebuje 
družbeno zavednost (empatija, uglasitev, empatična točnost, socialna kognicija). 
Albrecht pa se osredotoča na dobro shajanje z drugimi in zmožnost pripraviti druge k 
sodelovanju – ta definicija je že mnogo bližje socialnim kompetencam kot socialni 
inteligenci. Vse definicije govorijo o osnovah za čvrste medosebne odnose (Dawson in 
Huitt, 2011, 1–23). 
  
Ameriška zveza CASEL (2015, 7), ki je ena bistvenih akterjev na področju 
implementacije akademskega, socialnega in čustvenega razvoja, v šolstvu prepoznava pet 
glavnih področij socialnih in čustvenih kompetenc: 
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● samozavedanje – zmožnost prepoznavanja lastnih čustev in misli ter razumeti 
njihov vpliv na vedenje; razumevanje svojih močnih točk in omejitev, prizemljena 
samozavest optimistične naravnanosti 
● samokontrola – zmožnost regulacije čustev, misli in vedenja efektivno v 
različnih situacijah, vključno z uravnavanjem stresa, kontrolo impulzov, 
samomotiviranjem, zastavljanje ciljev in nalog osebne in akademske narave 
● družbena zavest – zmožnost zavzemanja perspektive drugega, empatije, 
razumevanje družbenih in etičnih norm ter prepoznavanje družine, šole in 
skupnosti kot podpornika 
● medosebni odnosi – zmožnost vzpostavitve in vzdrževanja zdravih, nagrajujočih 
odnosov med različnimi individualnimi skupinami; jasnost komuniciranja, 
aktivno poslušanje, sodelovanje, upiranje neprimernemu družbenemu pritisku, 
primerno pogajanje konfliktnih situacij ter iskanje in nudenje pomoči, ko je le-ta 
potrebna 
● odgovorno odločanje – zmožnost izbiranja konstruktivnih in spoštljivih 
odločitev o osebnem vedenju ter v družbenih interakcijah na podlagi etičnih 




Slika 1: Koncept socialnega in čustvenega učenja (CASEL, 2015) 
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1.2 Socialne in čustvene kompetence 
V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da definicija socialnih in tudi čustvenih 
kompetenc nikakor ni enostavna, saj obstaja množica različnih interpretacij. V Evropi 
dandanes različne države ob implementaciji socialnega in emocionalnega izobraževanja 
podajajo različne poudarke pri teh temah. Tako pogosto vključujejo tudi zdravje, 
ekonomsko oziroma karierno izobraževanje, tematike čustvenega blagostanja, mentalno 
zdravje, blagostanje, spolnost in vede o odnosih, preventivo glede drog in alkohola, zdrav 
življenjski slog in prehrano ter varnost pri izobraževanju, kot to povzemajo Bartolo, 
Cavioni, Cefai in Downes (2018, 42–46). Največji poudarek pri večini je na socialnih 
kompetencah, državljanski vzgoji, človekovih pravicah, promociji zdravja in preventivi 
pred nasiljem.  
 
Državljanska vzgoja je predvsem osredotočena na ustvarjanje družbene blaginje, 
kjer so socialne in kulturne kompetence v povezavi z etičnim, moralnim in odgovornim 
vedenjem, družbeno vključenostjo, človeškimi pravicami, političnim vključevanjem, 
demokratičnimi vrednotami, sodelovanjem in sprejemanjem raznolikosti. 
Samoregulacija, kontrola, komunikacija, odločanje in kritično mišljenje so kompetence, 
ki so povezane z državljansko vzgojo, kljub temu pa manjka poudarka na čustvenem 
zavedanju in upravljanju (Bartolo in dr., 2018,39–45) 
 Ključna razlika med državljansko in socialno-čustveno vzgojo se vidi pri 
evalvaciji programov, kjer državljanska vzgoja ne meri socialno-čustvenih komponent, 
ki pa naj bi bile (v EU) del te vzgoje. Tako imamo tu še zdravstveno vzgojo, ki pokriva 
področje fizičnega zdravja in vaj, prehranjevanja, tobaka, alkohola, zdrave spolnosti, 
nasilja, mentalnega zdravja ter tveganega vedenja. Komponenta mentalnega zdravja 
promovira mentalno zdravje preko ozaveščanja o pomenu samopodobe, veščin reševanja 
problemov, spopadanja z negativnimi občutki, kot so tesnobnost in depresivnosti. Tako 
vidimo, da so komponente socialno-čustvenega učenja vključene v različne vrste 
izobraževanj, a se jih nikjer ne meri ali obravnava na način, da bi posameznik le-te razvil. 
Literatura pa nam pove, da večina definira socialno in emocionalno učenje po ameriškem 




 Samozavedanje je zmožnost prepoznavanja lastnih čustev in misli ter razumeti njihov 
vpliv na vedenje. Razumevanje svojih močnih točk, omejitev in imeti prizemljeno 
samozavest optimistične naravnanosti. Posamezniki z visokim samozavedanjem imajo 
običajno smisel v življenju in samoaktualizaciji (Bartolo in dr., 2018, 36–41).  
 
Naloga mladostnika je, da razvije jasen občutek o osebni identiteti in zmožnost za 
globoke (intimne) odnose z drugimi. Problemi na tem področju se lahko pojavijo pri 
mladostnikih, ki se ne uspejo ločiti od staršev oz. skrbnikov in lahko zaradi tega padejo 
v razne psihične probleme, kot so zasvojenosti, motnje hranjena ali npr. bežanje od doma. 
Ko si mladostnik oblikuje identiteto, ki je sistem prepričanj, po katerem posameznik 
pozna sebe in je poznan drugim, prebrodi krizo identitete, raste in zori povzema Lukek 
(2017, 50–51). Ločimo psihološko avtonomijo, ki pomeni asertivnost, prevzemanje 
nadzora nad svojim življenjem in sposobnost samoraziskovanja ter funkcionalno 
avtonomijo, ki se nanaša na sposobnost upravljanja z lastnimi željami, odločitvami, s 
pričakovanji ter s finančno neodvisnostjo. 
  
Za boljše razumevanje samozavedanja je pomembno globlje razumevanje 
osebnosti, identite in sebstva. Le-ta v ožjem pomenu besede označuje specifično strukturo 
v mentalnem aparatu, v širšem pomenu besede pa je to center individualnega 
psihološkega univerzuma. Preko introspekcije ali empatije ne moremo dostopati do 
sebstva. Kljub temu pa je jasno, da sebstvo obstaja, ne iz abstraktne znanosti temveč iz 
empiričnih podatkov (Kohut, 1979, 447–470). Sebstvo se v ožjem smislu pojavi v 
psihoanalitičnih situacija in je konceptualizirano – to je struktura znotraj uma. Sebstvo 
sestavlja del osebnosti, ki hrepeni po moči in uspehu, centralne idealizirane podobe ciljev 
ter osnovni talenti in veščine za uravnoteženo delovanje med ambicijami in ideali. 
Osebnost pa je že razpeta med sebstvom in sociokulturno pozicijo posameznika. Na tak 
način pri osebah, ko se selijo, lahko vidimo “čvrstost” sebstva, tj., osebe, na katere 
menjava sociokulturnega okolja ne vpliva ključno (iz vasi v mesto, iz ene države v drugo) 
ter osebe, ki jim je  ta komponenta bolj bistvena. Nuklearno sebstvo vsebuje osebine 
nuklearne ambicije in ideale v sodelovanju z določenimi skupinami talentov in veščin. Te 
notranje lastnosti potrebujejo biti zadosti močne in konsolidirane, da funkcionirajo kot 
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enota, ki se sama poganja, usmerja in vzdržuje. Kot taka predstavlja smisel osebnosti ter 
daje posamezniku smisel v življenju. Sebstvo je lahko vzpostavljeno na točki, ko je objekt 
sebstva zadostno prestrukturiran v psihološko strukturo, da lahko kot tak funkcionira do 
določene mere. Prav tako lahko rečemo, da je kontinuum sebstva (ambicije, ideali, 
veščine, talenti) spremenljiv brez izgube naše biti. 
 “Objekt sebstva, doživljamo kot del sebstva; pričakovan nadzor nad objektom 
sebstva je bolj podoben konceptu nadzoru odraslega nad njegovim telesom kot konceptu, 
kako doživljamo kontrolo nad drugimi. Obstajata dve vrsti objektov sebstva; zrcalni – te, 
ki se odzovejo in potrdijo otrokov občutek moči in popolnosti ter idealiziran starševski 
imago – otrok se lahko zgleduje po takih in se z njimi poistoveti kot predstavniki miru, 
nepremostljivosti in vsestranskosti.”, citira Kohut (1979, 448). 
  
Zgovoren faktor o samozavedanju, je tudi zmožnost biti sam. Kot tak je indikator 
zrelosti v čustvenem razvoju in zdravja. Za razumevanje tega koncepta je dobro poznati 
dvotelesni odnos, koder sta v odnosu dve telesi; kot tak primer lahko vzamemo mamo in 
otroka, za primerjavo pa je enotelesni odnos narcisa (Winnicott, 1958, 29–31). Mnogi so 
zmožni uživati v samoti že v otroštvu, lahko jim je to celo najdragocenejša vrlina, saj je 
biti sam visoko sofisticiran fenomen. Ključno pri tem pa je, ali si bil kot dojenček ali mali 
otrok kdaj sam s skrbnikom. Paradoksalno se tako razvije osnovna zmožnost biti sam. 
Potrebno je izpostaviti koncept eo-relatedness-a, ki se nanaša na odnos med dvema 
osebama. Ena izmed njih je sama – morda celo obe, a je prisotnost ene pomembna za 
drugo, da lahko drugo definiramo kot zmožno samote. 
Po zadovoljujoči spolnosti je tako vsak partner zadovoljen s samoto, zmožen 
uživati v tem, da je sam, poleg druge osebe, ki je prav tako sama, in to je nekaj zdravega. 
Skupaj uživata v samoti. Tako je posameznikova zmožnost biti sam odvisna od 
posameznikove zmožnosti, da se sooči s svojimi občutki, ki nastanejo v takih primarnih 
situacijah. V takih primarnih scenah si lahko predstavljamo razburljiv odnos med starši, 
ki je sprejet med zdravimi otroki. Melanie Klein pravi, da je zmožnosti biti sam odvisna 
od obstoja dobrega objekta v psihični realnosti posameznika. To posamezniku da občutek 
samozavesti glede sedanjosti in prihodnosti. Kleinova prikaže negativni smisel, tj. 
potreba po relativni svobodi pred obsojajočo tesnobnostjo ter pozitivni smisel, tj. dobri 
notranji objekt v posameznikovem notranjem svetu, le-te so na razpolago za projekcijo 




Samokontrola je zmožnost regulacije čustev, misli in vedenja efektivno v 
različnih situacijah, vključno z uravnavanjem stresa, kontrolo impulzov, 
samomotiviranjem in premikanje proti lastno zastavljenim osebnim in akademskim 
ciljem (Bartolo in dr., 2018, 36–46). 
Posamezniki z dobro samokontrolo so zmožni kritičnega mišljenja in 
učinkovitega reševanja problemov ter dobrega in informiranega odločanja. Dajo vedeti 
tako za svoje pozitivne kot svoje negativne afekte na primeren način in so zmožni čuječe 
pozornosti in osredotočenega zaznavanja. Kot taki se aktivno vključijo v socialne in 
akademske naloge skozi svoje moči. Zaznamujejo jih trije sklopi lastnosti: 
- Odpornost z namenom premagovanja težkih situacij in zmožnosti 
nadaljevanja ob porazu, kar je povezano z občutkom smisla, samonadzora, 
upanja in samo-spodbujanja. 
- Naravnanost k uspehu se pozna predvsem v učnih procesih, koder pride k 
izrazu samo motiviranje, izkoriščanje svojih močnih lastnosti, samoregulacija, 
sposobnost reševanja problemov in vztrajnost. 
- Čustvena regulacija, ekspresivnost in čuječnost; samoregulacija, čustveno 
izražanje, predelovanje negativnih čustev – to vključuje nadzor nad jezo, 
stresom in negativnimi mislimi. Osebe cenijo pozitivna čustva in so prisotne 
ter zbrane, tako v zaznavanju sebe kot drugih. Za uspešno samokontrolo je 
značilno postavljanje ciljev in sledenje svojim ciljem, kar vključuje planiranje 
tako kratkotrajnih kot strateških, tj. dolgotrajnih ciljev.  
 
Čustva lahko izražamo na več načinov: besedno ali nebesedno. Za besedno 
izražanje je potrebno zavedanje čustev, medtem ko nebesedno vključuje motorično 
spretnost, ki je nismo zmožni v taki meri zavestno kontrolirati. Čustvene izraze lahko 
prepoznamo preko obraznih izrazov, kot so položaj obrvi, oblika ustnic, pogled, telesna 
drža, nasmeh, nagubanost obraznih mišic, kretnje, gibanje, ton glasu, kar lahko 
predstavimo kot nebesedno sporočanje (Cvetek 2014, 38–39). Obrazni izrazi niso 
kulturno opredeljeni, marveč so univerzalni, to lahko vidimo po enakih obraznih kretnjah 
slepih. To isto pa ne velja za bolj kompleksna čustva, za katere je opazna razlika samo 
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pri tistih, ki so pripadniki različnih kultur, saj enaka čustva različno doživljajo. Omembe 
vredno je, da je človek pri različnih čustvih pozoren na različne dejavnike kot so mimika, 
ton glasu, drža telesa in podobne. Tako veselje najbolj točno prepoznamo po obraznem 
izrazu, medtem ko jezo in žalost lažje prepoznamo po tonu glasu. Kot zanimivost 
dodamo, da je pri mimiki leve strani bolj čustveno izražena kot desna stran. Tako naj bi 
veljalo za vsa osnovna čustva (jeza, strah, žalost, gnus in presenečenje), razen za veselje. 
Desna možganska polovica je dominantna za čustveno prepoznavanje in izražanje ter bolj 
kontrolira levo polovico obraza, leva hemisfera, ki pa je bolj racionalna, pa manj 
intenzivno izraža čustva na desni polovici obraza. Tako vidimo, da je poznavanje 
čustvenega izražanja za razumevanje sebe in drugih pomembna sposobnost posameznika, 
ki mu omogoča boljše delovanje. 
 
Samoregulacija in samozavedanje sta močno povezana s preteklostjo 
posameznika na več načinov. Eden izmed teh načinov je navezanost (Bowlby 1982, 178–
196), ki ima več funkcij. Kljub temu, da nobena izmed funkcij navezanosti primarno ne 
zadovoljuje potrebe po hrani, spolnosti ali spanju, je dober odnos s skrbnikom ključen za 
varnost oz. preživetje otroka. Kot biološko funkcijo, ki jo moremo definirati precej točno, 
lahko vidimo navezanost kot možnost za učenja otroka. Kot pri večini sesalcev je vedenje 
otroka v začetnih fazah precej plastično – oponašanje, kar se dogaja, v veliki meri prek 
imitacije skrbnika in preko neposrednega vedenja proti objektom, kamor se usmeri tudi 
skrbnik (npr. mama). To lahko vidimo tudi na podlagi drugih primerov v živalskem svetu, 
kjer je mnogim živalim bistveno za preživetje, da se gibljejo v skupinah, saj imajo v 
primeru, da se gibljejo same, večjo verjetnost, da jih bodo plenilci napadli, oz. manjšo 
verjetnost za preživetje. V takem primeru izpostavljenost nevarnosti tudi navezanost igra 
svojo vlogo, saj posameznik ve, kaj lahko pričakuje od svojih skrbnikov. 
 Otrok je na začetku življenja popolnoma odvisen od skrbnika, ta odvisnost izzveni 
tekom odraščanja. Na začetku življenja oseba še ni navezana na svojo mamo, ta 




1.2.3 Družbena zavest 
Družbeno zavest razumemo kot zmožnost zavzemanja perspektive drugega, 
empatije, razumevanje družbenih in etičnih norm ter prepoznavanje družine, šole in 
skupnosti kot podpornika (Bartolo in dr., 2018, 36–46). Ta omogoča posamezniku, da 
empatično zavzame perspektivo drugega in z njimi sočustvuje ter prepozna in ceni 
individualne in skupinske podobnosti in razlike, raznolikost in vključenost. Posamezniki 
lahko na tak način dobijo močan občutek povezanosti in pripadnosti določeni skupini. 
Tak način dojemanja jim omogoča, da tako doma kot v šoli in drugih skupnostih iščejo 
stik na primeren način z demonstracijo prosocialnih vrednot in vedenjem, saj razumejo, 
da na tak način prispevajo k zadovoljstvu in blagostanju v skupini.   
Pri posameznikih z družbeno zavestjo je opazno, da empatično zavzemajo vlogo 
drugega, perspektivo drugega z zavedanjem, kje lahko ta posameznik dobi podporo, pa 
najsi bo to doma, v šoli ali kakšni drugi skupnosti. 
 Povezava med zmožnostjo ustvarjanja dobre komunikacije v medosebnih odnosih 
in čustveno inteligenco obstaja (Petrovici in Dobrescu 2014, 1406–1410). Povezava je 
opazna pri ljudeh, ki so empatični, slednji so tudi v stiku z samim seboj oz. same sebe 
poznajo bolje kot tisti, ki imajo nižjo stopnjo empatije.  
 Čustvena inteligenca je namenjena prepoznavanju čustev, dostopu in ustvarjanju 
čustev z namenom podpore mislim, razumevanju čustev in njihovega pomena. To se 
prepozna na področjih zavedanja lastnih čustev, nadzora nad čustvi, samo-motivacije, 
prepoznavanja čustev drugih in upravljanja odnosov. 
 Medosebna inteligenca pa vključuje verbalne in neverbalne komunikacijske 
veščine, odnosne in sodelujoče sposobnosti, zmožnost razreševanja konflikta, dvigovanje 
timskega duha, spoštovati druge in biti spoštovan. Medosebno zavedanje je osnova za 
čustveno inteligenco. 
 
1.2.4 Medosebni odnosi 
Medosebne odnose razumemo kot zmožnost vzpostavitve in vzdrževanja zdravih, 
nagrajujočih odnosov med različnimi individualnimi skupinami. Jasnost komuniciranja, 
aktivno poslušanje, sodelovanje, upiranje neprimernemu družbenemu pritisku, primerno 
pogajanje konfliktnih situacij ter iskanje in nudenje pomoči, ko je le-ta potrebna. 
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Študentje z dobrimi medosebnimi odnosi znajo bolje sodelovati in se upreti 
neprimernemu socialnemu pritisku. Z etičnim vedenjem in odgovornim odločanjem v 
različnih kontekstih delujejo v bran odnosom, ki jih cenijo. Ob vedenju razumejo potrebe 
in pravice tistih, s katerimi imajo globlji odnos, tako se tudi zavzemajo za blagostanje in 
cvetenje skupnosti oz. ljudi okoli njih. 
 Zmožnost grajenja teh odnosov je povezana tudi z efektivno komunikacijo, ki 
posamezniku omogoča, da se izrazijo tako besedno kot nebesedno. Na tak način tudi 
konflikte asertivno rešijo ter tako dosežejo obojestransko zadovoljstvo, kjer naslovijo 
tako svojo potrebe kot potrebe sogovornika. To velja tako za manj pomembne stvari, kot 
za antisocialno vedenje, kjer se soočajo z večjimi zalogaji, kot so nadlegovanje, nasilje 
ali izsiljevanje. Za osebe, ki imajo močne medosebne odnose, je bolj tipično, da se v stiski 
odločijo poiskati pomoč (Bartolo in dr., 2018, 36–46). 
 
  Empatija, ki je eden izmed ključnih medosebnih faktorjev, se uporablja 
pogovorno širše kot beseda empatija označuje. Vedno označuje nekaj v kontekstu 
medčloveških odnosov in medsebojne povezanosti. V današnjem svetu, koder obstaja 
tendenca, da pripadamo neki nacionalnosti, religiji, družbenem razredu, je ta lastnost še 
posebej koristna kot medosebna in celo politična kompetenca (Simonič 2010, 121–134). 
Beseda empatija je prišla v bolj splošno rabo tekom 20. stoletja, ko se je kolektivistična 
družba začela preobračati v bolj individualistično, koder ni bilo več tako samoumevno, 
da sta dva ali skupina ljudi med seboj povezani. V takem svetu je empatija ključna za ne-
egoistično delovanje. Ta se še posebej močno izkaže za dobro vrlino pri vodenju in 
upravljanju z ljudmi, saj le-ti potrebujejo nekoga, ki jih razume in začuti, saj brez 
celotnega konteksta ne moremo dobiti celostnega razumevanja. Kot taka empatija ni 
nekaj pasivnega, marveč je to aktivna drža, ki lahko posameznika (in družbo) reši pred 
socialnimi katastrofami, ki je danes zaradi vse manjše kvantitete interakcije med ljudmi 
vse bolj možna. 
  
Laično prepričanje, da empatija sama po sebi zdravi, ni resnična. Omogoča nam 
poglobljeno razumevanje drugega, a je to kot tako problematično, saj gre za vikarijozno 
ekstrospektivo, kjer kot zunanji dojemaš notranjost drugega. Pri tem je problematično že 
samo to, da drugi sam sebe dojema subjektivno, kar nam otežuje objektivnost našega 
dojemanja (Kohut, 1981, 122–131). Empatija, kot razumevanje dogajanja v drugem, je 
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lahko uporabljena tako za pomoč kot škodo drugemu posamezniku (npr. sadizem), saj s 
tem, ko se zavedamo, kaj se dogaja v njegovi notranjosti, lahko to izkoristimo njemu v 
dobro ali slabo. V tem smislu lahko za empatijo kot zavedanje, katera je tista prava stvar, 
ki bi jo morali storiti v dani situaciji, v širšem smislu lahko rečemo, da je kot taka eno 
izmed psihoterapevtskih orodij. 
 Ne glede na to, ali je empatija uporabljena za dobro ali slabo, pa je vseeno 
prisotnost empatije – tudi slabe – boljša od življenja brez empatije. Empatija, kot lastnost 
družbe, ki nas obkroža, je za delovanja posameznika pomembna, saj njena odsotnost 
posameznika razčloveči – tak primer so bila koncentracijska taborišča v nacistični 
Nemčiji, koder so pazniki dojemali zapornike brez kakršnekoli empatije. 
 Zavoljo dobre empatije se moramo zavedati, da ta obstaja na več različnih nivojih, 
tako otrok, ki najde mamino zavetje v objemu, sčasoma najde to zavetje v pogledu, 
nasmehu, še kasneje pa v besedah in tako napreduje v empatičnem odnosu s svojim 
skrbnikom. 
 
Preko empatije se nam drugi odpirajo kot ločeni jazi in jih lahko čutimo kot 
samosvoj, unikaten individuum. Lahko rečemo, da je povezanost preko empatije bistvena 
človekova lastnost. Tako posameznik ni nikoli sam, marveč seže na socialno, medosebno 
polje. To polje se imenuje polje intersubjektivnosti, ki ga je raziskoval Husserl preko 
fenomenologije, povzema Simoničeva (2010, str 125). Husserl pove, da je (prvič) 
posameznikova zavest neizogibno intersubjektivno odprta, kar pomeni, da je konkretno 
odprta v srečanju lastnega jaza z drugim jazom ter drugič, da se “posameznik lahko zave 
sebe kot utelešenega posameznika v skupnem svetu s pomočjo empatije, ko dojame, da 
ga tudi drugi empatično dojemajo in zaznavajo”. Na tak način lahko s pomočjo empatije 
trdimo da: “vem, da veš, da vem” ali “čutim, da čutiš, da čutim”. Preko empatičnega 
zaznavanja drugega lahko posameznik tvori globlje vezi z drugim, ki mu omogočajo, da 
se uspešno pozicionira v svojih socialnih krogih, ki ga kot empatičnega lažje sprejmejo. 
Tako je evolucijsko gledano empatija omogočala fizično in čustveno preživetje prek 
sodelovanja znotraj skupine, ki je kot taka (globlje povezana) bolje delovala, ključna pa 
je bila tudi pri komunikaciji med starši in otroci (Simonič, 2010, str. 129). 
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1.2.5 Odgovorno odločanje 
Odgovorno odločanje je možnost izbiranja konstruktivnih in spoštljivih odločitev o 
osebnem vedenju ter v družbenih interakcijah na podlagi etičnih standardov, varnosti, 
norm, realistične ocene posledic ter zadovoljstva sebe in drugih (Bartolo in dr., 2018, 36–
46). 
  
1.2.6 Povezava socialnih kompetenc z zdravjem in blagostanjem 
Povezava med čustveno-socialno inteligenco in fizičnim zdravjem 
 Raziskave so pokazale, da so čustveno-socialno inteligentnejši ljudje bolj zdravi 
kot manj čustveno-socialno inteligentni. Tudi obratna korelacija obstaja. Pri tem je 
ključni faktor zmožnost posameznika, da se razume in sprejema, sledijo pa toleranca 
stresa, samoaktualizacija, optimizem in zadovoljstvo (Bar-On 2011, 121–130). Druga 
raziskava je pokazala, da je najpomembnejša zmožnost nadzora čustev in soočanja s 
stresom, fleksibilnost in prilagodljivost, reševanje medosebnih in osebnih problemov, 
doseganje osebnih ciljev, optimizem, zadovoljstvo s tem, kar so. Na zdravstvenem 
področju je raziskava pokazala, da imajo pacienti, ki so šibkejšega zdravja, slabše razvito 
toleranco stresa, zadovoljstvo, optimizem, samoaktualizacijo ter samospoštovanje.  
 
Povezava med socialno-čustveno inteligenco in subjektivnim blagostanjem 
posameznika 
 Blagostanje je definirano kot subjektivno stanje, ki se pojavi, ko je posameznik 
zadovoljen (a) s svojim fizičnim zdravjem na splošno, (b) z medosebnimi odnosi ter (c) 
s svojo poslovno in finančno situacijo. Nekateri izpostavljajo del (a) in (b) (Ryff, 
Helliwell in Putnam), drugi pa del (c) (Oswald, Clark).  
 Zadovoljstvo posameznika je napovedovalec visokega samospoštovanja in 
samouresničitve. 
 
Povezava med fizičnim zdravjem in subjektivnim blagostanjem posameznika 
 Povezava je recipročna, morda se zdi, da čustveno-socialni faktorji vplivajo na 
zdravje in na subjektivno blagostanje posameznika ter subjektivno blagostanje 
posameznika vpliva recipročno na zdravje posameznika. 
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Same socialne kompetence je težko definirati, saj obstaja mnoštvo definicij in ne 
ena sama, kljub temu pa lahko v grobem ločimo dve domeni, in sicer prosocialno vedenje 
in antisocialno vedenje. V prvo spadata sodelovanje in empatija, zmožnost izražanja 
čustev, ki so močno pozitivno povezane z napovedovanjem psihološkega zadovoljstva 
posameznika. Prav tako je manjko teh čustev povezan z depresijo, še posebej v 
kombinaciji s slabo samopodobo (Holopainen, Lappalainen, Junttila in Savolainen 2012, 
197–212). Manjko socialnih kompetenc pa se vidi tudi v antisocialnem vedenju, ki ga 
prepoznamo po inhibiranem ali impulzivenem ter eksplozivnem vedenju. Tako vedenje 
ima negative rezultate, ki so lahko namerni ali nenamerni ter so lahko uperjeni proti 
drugim ali sebi, medtem ko je prekinjanje drugih naperjeno vedno proti drugim z 
namenom škode ali motenja. Tako je prekinjanje podobno “bullying-u” oz. ustrahovanju, 
saj te osebe običajno izzivajo, žalijo, motijo druge na agresiven način. Kljub temu, da 
smo v literaturi definirali Ryffov model psihološkega zadovoljstva, v tej študiji opažamo, 
da so ta isti termin merili z drugimi faktorji in sicer so uporabili samopodobo, simptome 
depresije in izgorelost (v šoli). V splošnem raziskava kaže, da je učinkovito sodelovanje 
in možnost vključitve v učne situacije zahtevno in da socialne kompetence, kot so 
deljenje, sodelovanje in razumevanje perspektive drugih ter zmožnost inhibicije 
impulzivnega ali motečega vedenja, ključno prispevajo k uspehu v takih situacijah. Tu 
vidimo socialne kompetence kot zmožnost nadzora nad lastnimi emocijami, občutji in 
stresom po drugi strani pa zaznavanje situacije z namenom boljše prilagoditve. 
V raziskavi so bile kompetence merjene preko sodelovanja, empatije, 
impulzivnosti in motenja (disruptiveness).  
1.3 Spoznanja o socialnih kompetencah skozi čas 
1.3.1 Do leta 1970 
Čustveno inteligenco je omenil Darwin leta 1872 kot pomemben način 
prilagoditve za preživetje in lažje funkcioniranje. Današnji teoretiki, kot sta Peter Salovey 
in John Mayer, gledajo čustveno inteligenco kot del socialne inteligence, a kljub njenemu 
prepletanju sta si rahlo drugačni, zato danes zasledimo tudi izraz čustveno-socialna 
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inteligenca, ki pa je mnogokrat okrajšan v čustveno inteligenco, redkeje pa v socialno 
inteligenco. V začetku dvajsetega stoletja so se močno trudili odkriti faktor, ki bi bil 
povezan z življenjsko uspešnostjo. Prvi tak faktor, ki so ga priznali, je bil inteligenčni 
količnik (IQ), ki se je pojavil v začetku 20. stoletja z nemškim psihologom Williamom 
Sternom, a so se pokazale nepravilnosti v tej tezi, saj so bili nekateri ljudje z visokim IQ 
faktorjem enako uspešni kot tisti s povprečnim. Ugotovili so, da takrat imenovane 
družbene sposobnosti – čustvena inteligenca igra bolj pomembno vlogo kot IQ. Otrokova 
zmožnost, da se dobro razume z drugimi okoli sebe (Hartup, 1992), je ključni 
napovedovalec njegovega nadaljnjega uspeha in zadovoljstva v življenju. Prav tako so 
odkrili, da bodo socialno kompetentni mladi imeli boljše dosežke na akademskem nivoju, 
povzema Bar-On (2011, 23–28) po Wentzl-u. V štiridesetih letih se je z raziskovanjem 
pojma alexithymia, tj. nezmožnosti prepoznavanja lastnih emocij, začela ta tematika 
globlje preučevati. Bilo je opravljenih več študij na temo, kako alexithymia vpliva na 
zadovoljstvo v življenju. Iz teh raziskav je sledilo raziskovanje psihološke miselnosti in 
čustvenega zavedanja, povzema Bar-On (2011, 121–130). 
 
1.3.2 Raziskovanje po letu 1970 
 Področje raziskovanja čustev se je zares začelo premikati po letu 1970, saj je pred 
tem znanost videla to kot področje, ki ga ni moč objektivno raziskovati. Do leta 1980 je 
bil primaren fokus raziskav iskanje temeljnih komponent čustvenih procesov. 
Raziskovalci so iskali odgovore na vprašanja: kaj so čustva in katere so osrednje vloge 
čustvovanja in tako so se razvile teorije, ki so se osredotočili bodisi na fiziološke 
spremembe, živčni sistem (talamus in hipotalamus), oceno oz. presojo ali pa kognicijo – 
predvsem posameznikovo zavestno zmožnost tolmačenja, kaj je tisto, kar vzburja. 
Področje je bilo še neraziskano in v obdobju do leta 1980 so se raziskovalci področju 
čustev posvečali parcialno, dokaj ozko, in tako doprinesli različne poglede k razumevanju 
čustev. Od leta 1980 do 1990 pa so te parcialne teorije dale nov zagon za raziskovanje, 
kar je rezultiralo v bolj kompleksnih teorijah. Primer take je teorija Nica Frijde, ki je 
vključila oceno dogodka, akcijsko pripravljenost, uravnavanje, zaznavo dogodka, afekt, 
vzburjenje in vedenje v svojo teorijo. Prepletanje teh procesov ni več linearno, temveč 
postane dinamično ter ga je moč razumeti v luči sistemske teorije (cirkularna vzročnost). 
Pojavile pa so se tudi mnoge druge teorije, ki so predvidene, da je razvoj čustev odvisen 
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od zorenja živčnih sistemov, funkcionalistične teorije čustev pa so poudarjale odnos 
posameznika z okoljem, tretja skupina je nadaljevala kognitivno vejo raziskovanja, 
socialne teorije čustev so poudarjale vlogo socialnih interakcij, etc. Tem teorijam je 
skupno priznanje, da ima človek prirojene čustvene programe, ki so del avtonomnega in 
osrednjega živčnega in motoričnega sistema (Cvetek 2014, 7–9). 
 
 Čustvena inteligenca je postala splošno znan pojem z istoimensko knjigo Davida 
Goleamana leta 1995. Knjiga z za tisti čas provokativnim podnaslovom, “zakaj je lahko 
čustvena inteligenca pomembnejša od IQ”, je vzbudila veliko zanimanja in se prodala v 
milijonskih nakladah (Bar-On, 2011, 121–130). 
  
Po letu 1990 je vse bolj pogosto dojemanje čustev prek sistemske perspektive, 
doda pa se še nevrologija ter védenje psihologije in psihoterapije. V tem obdobju se 
pojavijo prve razvojne teorije čustev, ki pokrivajo celotno življenjsko obdobje. Tako 
najdemo Greenspanovo teorijo funkcionalnega čustvenega razvoja, ki pokriva 16 
razvojnih faz čustvenega razvoja; devet faz otroštva, tri v mladostništvu in štiri za obdobje 
odraslosti ter starosti (Cvetek 2014, 10–11). Danes se mnoge teorije empirično 
raziskujejo, večji poudarek pa je na samozavedajočih čustvih, kot so hvaležnost, 
doživljanje krivice, ponos itd. Dandanes je tudi večji poudarek na spodbujanju pozitivnih 
čustev, za razliko od preteklega zmanjševanja občutja negativnih čustev. Prispevek pri 
novih ozirih raziskovanja ima tudi tehnologija, s pomočjo katere se je (predvsem) 
nevroznanost priključila bolj točnemu razumevanju čustev. Živčnih sistemov pa ne 
preučujejo le v možganih marveč tudi v srcu, ki ga nekateri znanstveniki imenujejo celo 
človekovi drugi možgani. 
 
1.3.3 Dognanja 21. stoletja 
Od leta 1995 dalje je bilo na temo čustvenih in socialnih kompetenc narejenih 
veliko raziskav, ki govorijo v prid vključitvi socialnega in emocionalnega učenja v šolski 
kurikulum. Združenje CASEL, ki je nastalo leta 1994, se v Ameriki bori za to 
implementacijo, ki danes bazira že na trdnih dokazih. V Evropi pa deluje na tem področju 
združenje ENSEC. Učenje, ki vključuje socialne in čustvene kompetence, poleg vpliva 
na le-te vpliva tudi na akademske dosežke in na življenjsko zadovoljstvo, tako v 
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sedanjosti kot v prihodnosti, pogosti pa so tudi preventivni programi. Taki programi so 
tudi v porastu in se jih danes uporablja bolj pogosto kot kadarkoli poprej v izobraževalnih 
okoljih (CASEL, 2015, 4–16). Intervencije, ki potekajo v poznih najstniških letih, niso 
tako učinkovite kot tiste, ki se izvajajo v času, ko otrok začne šolanje, tj. v času prve 
triade, pri starosti 6–9 let ali še poprej v vrtcu. 
 
Raziskava (Robert Wood Johnson Foundation, 2015, 2–3) je sledila otrokom v 
753 vrtcih po različnih delih Amerike. Učilnica je dobila oceno na osem točkovni lestvici, 
posamezni otroci pa na pet točkovni lestvici, s skalami: reševanje vrstniških problemov, 
poslušanje drugih, deljenje, sodelovanje in pomoč drugim. 
 Ugotovljeno je bilo, da je ocena socialnih kompetenc konsistenten napovedovalec 
zadovoljstva, uspeha in zdravja v življenju. Posamezni otroci so bili dobili oceno med 1 
in 5. Spodaj navedeni podatki predstavljajo razmerje med posamezniki, ki so dobili višjo 
oceno in tistimi, ki so dobili nižjo. Tako je npr. posameznik, ki je bil ocenjen z oceno 4, 
v primerjavi z tistim, ki je ocenjen z oceno 3 imel: 
● dvakratno verjetnost za diplomiranje 
● 54 % večjo verjetnost za zaključek srednje šole 
● 46 % večjo verjetnost, da bo pri 25 letih imel službo 
Vsaka ocena manj pomeni: 
● 67 % večjo verjetnost aretacije v zgodnji odraslosti 
● 82 % večjo verjetnost za pogosto uporabo marihuane 
● 82 % večjo verjetnost za iskanje socialnega stanovanja  
1.4 Razvoj posameznika 
Tekom našega čustvenega razvoja zasledujemo zrcalno sliko obrazov (Winnicott, 
1971, 1–6), ki nas obkrožajo, na prvem mestu mame, očeta, pa tudi drugih bližnjih 
družinskih članov. Ta proces poteka preko držanja (holding), uravnavanja (handling) in 
predstavitve objekta (object-presenting). Ko otroka držimo na zadovoljujoč način, 
govorimo o vseprisotnosti otroka, ki ni prekršena. S tem dobi otrok občutek, da je vse to, 
kar počne, sprejeto. Kajti preko obraza lastne mame dojenček dojema samega sebe, kar 
je pogosto dojeto kot samoumevno. Ta komunikacija v začetni fazi nadomešča besede in 
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je prav tako prisotna, tako dojenček točno ve, kdaj lahko z mamo komunicira odprto in 
kdaj je mama v stiski in ji ne more “povedati” kar želi. 
 
Na podoben način kasneje mladostniki dojemajo sebe, ko gledajo v ogledalo, 
njihovo sebstvo je na podlagi preteklih izkušenj možno čutiti, ali so se zmožni sprejeti 
take kot so, oz. se ne sprejeti. “Počutiti se resničnega je več kot le obstajati; najti način 
obstajati kot si, v odnosu do sebe in zmožnost se obrniti nase kot način pomiritve“. Tako 
potekajo prvi koraki razvoja dojenčka, ki razvija odnos s svojim skrbnikom. Dojenčkova 
navezanost na skrbnika je osnova za vse nadaljne odnose, ki jih ta posameznik ima. Ta 
odnos je biološko zasnovan in je mišljen, da zavaruje otroka dokler ni zmožen samostojno 
funkcionirati, povzemajo Dawson in Huitt (2011, 1–23); po Bowlbyju citirajo tudi 
raziskavo Ainsworth, Blehar, Waters in Walla, ki raziskuje tipe navezanosti, ki se 
razvijejo v zgodnjem otroštvu; varna navezanost (cca 65 %), izogibajoča navezanost (cca 
20 %), tesnobna navezanost (cca 10 %) in nevarna navezanost oz. dezorganizirana 
navezanost (cca 5 %) Otroci, ki imajo varen tip navezanosti, imajo več socialnih stikov 
in boljše socialne veščine, prav tako to velja za najstnike. Tesnobno navezani imajo večjo 
verjetnost vedenjskih težav, vključno z agresivnostjo. Prav zaradi tega se želi vse bolj 
vključevati v šolstvo učenje socialnih in čustvenih tematik, saj približno tretjina otrok 
nima razvitega varnega tipa navezanosti in bi lahko to sistemsko naslovili. 
 
 Navezanost ima več funkcij (Bowlby, 1982, 178–196) in kljub temu, da nobena 
izmed teh ne zadovoljuje potrebe po hrani, spolnosti ali spanju, je dober odnos s 
skrbnikom ključen za varnost oz. preživetje otroka. Otrok je na začetku življenja 
popolnoma odvisen od mame, ta odvisnost izzveni tekom odraščanja. Na začetku 
življenja pa še ni navezan na svojo mamo, navezanost se oblikuje po približno šestih 
mesecih življenja in vpliva na nas kot način dojemanja sitaucije. Živali so si v več 
pogledih podobne, ne pa v vseh. Določene – evolucijsko naprednejše živali – kot so 
morski prašiček, pes, ovca in opica resus, so tekom odraščanja za razliko od osnovnih 
(tradicionalnih) potreb, to je hrana, toplota in spolnost, izkazale potrebo po bližini, po 
odnosu. Tako se tudi račke odzovejo po skotitvi na prvi objekt, ki se giba – to je v večini 
primerov seveda mama raca, a eksperiment je pokazal, da so račke sprejele za mamo 
katerikoli objekt, ki se premika. Še en poznan eksperiment je potekal z resus opicami, ki 
so bile v kletki zaprte z dvema objektoma, ki sta predstavljala mamo, ena je imela na 
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voljo vodo in je bila narejena iz kovine, druga pa brez vode, a je bilo kovinsko ogrodje 
pokrito z kožuhom. Izkazalo se je, da opica preživi večino časa pri “kosmati mami”, 
medtem ko gre po vodo samo po potrebi. Bowlby je preko skupka takih in podobnih 
dejstev spoznal, da se te živali bistveno bolj opirajo na odnos kot na tradicionalne 
(osnovne) potrebe. 
 
Socialni razvoj v psihosocialni teoriji osebnostnega odnosa poudarja prepletenost 
socialne in čustvene domene, povzemajo Dawson in Huitt  (2011, 1–12) po Eriksonu. 
Poudaril je, da potrebuje posameznik več konfliktov, pri katerih medosebni odnosi igrajo 
pomembno vlogo. Malčkova prva taka situacija je zaupati ali ne zaupati – zaupanje otrok 
pridobi preko toplega, sprejemajočega, odzivnega in skrbečega odnosa, medtem ko 
nezaupanje preko negativnih interakcij, odsotnosti. Druga taka stopnja je avtonomija 
proti sramu in dvomu; malček v tem obdobju lahko razvije občutek samostojnosti in 
kontrole nad lastnim vedenjem ter okoljem v primeru, da ima zaupanje v skrbnika. 
Naslednji dve stopnji sta pobuda proti krivdi in industrijskost proti podrejenosti. Ta 
obdobja so še posebej pomembna za pedagoge. Zgodnje otroštvo je čas, ko se otroci 
srečajo z začetkom formalnega izobraževanja. V tem obdobju je potrebno otroka naučiti 
integrirati lastno zanimanje za osebno raziskovanje in domišljijo ter to združiti v 
sodelovanju z drugimi. Prav takrat postanejo pomembna pravila, ki se jih morajo vsi 
otroci držati. Takrat je še bolj pomembno, da je tisto, kar se pričakuje “prav napravljeno”. 
V istem času pa se potrebujejo naučiti razumevati ostale, saj z njimi sodelujejo v 
skupinah. V primeru, da otrok ne zmore doseči katere izmed naštetih zahtev, je v 
nevarnosti, da razvije občutek manjvrednosti, neproduktivnosti, nekompetentnosti v 
primerjavi s svojimi vrstniki. Povzemajo tudi Vygotskyja, ki trdi, da so kognitivne 
funkcije vezane na zunanji svet, tj. socialni svet. Otroka je videl kot vajenca, ki ga starejši 
vodijo. Temu je tako, ker nas velika večina interakcij, ki potekajo v povezavi z veščim 
pomočnikov, izziva znotraj naše okvirne cone razvoja. Znotraj te cone lahko na spodnji 
(lažji) strani otrok že sam počne stvari, znotraj težje pa mu moramo pomagati. Še en 
Vygotskyjev koncept je scaffolding, kar pomeni, da je nivo nalog, ki jih pedagog da 
svojemu učencu, vedno težji glede na njegovo trenutno stanje, kar ga spodbuja k razvoju 
in mu omogoča večjo samostojnost! Ob tem, ko vidimo, da določene stvari otrok že zmore 
sam, mu ne pomagamo več in ga spodbujamo, da samostojno izvaja nalogo. 
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 Simoničeva (2010, 130) povzema, da naj bi imela empatija ključno vlogo pri 
socialnem in moralnem razvoju posameznika. Empatija pomaga posameznikom 
sodelovati na avtomatičen način, ki je bolj učinkovit kot dolgo debatiranje, poleg tega je 
tak način bolj solidarnosten – to pomeni, da posamezniki nekaj podobno doživljajo ter so 
tako bolj povezani. Preko empatije razumejo misli in namene drug drugega in tako lažje 
komunicirajo.  
 
 Ob prehodu otroka iz obdobja dojenčka v obdobje malčka opazimo, da so tudi 
druge dimenzije pomembne. Te dimenzije so toplina staršev (zavedanje in odzivanje na 
otrokove potrebe) in zahtevnost staršev (omejevanje socialno nesprejemljivih vedenj in 
spodbujanje prosocialnih vedenj). Ta vedenja se ne razvijejo avtomatično, niti jih starši 
ne čutijo kot avtomatično pridobljene, zato mnogi spodbujajo vključitev družin in otrok 
v različne programe vzgoje v zgodnjem otroštvu. Banduro povzemajo, saj je v svoji teoriji 
socialnega učenja in socialne kognicije našel tri kategorije, ki vplivajo na razvoj socialnih 
kompetenc; (a) vedenje, ki ga posameznik vidi v svoji družini/kulturi, (b) kognitivni 
faktorji, kot je posameznikovo pričakovanje uspeha in (c) socialni faktorji, kot so razred 
in šolska klima. Ti faktorji vplivajo drug na drugega cirkularno in enakovredno, kar 
pomeni, da sprememba enega faktorja vpliva na oba ostala, povzemajo Dawson in Huitt 
(2011, 8). Zadnjo teorijo, ki jo bomo predstavili povzema po Bronfenbrennerju in  zadeva 
razširjen pogled glede vpliva okraja na posameznikov razvoj. Ekološka teorija trdi, da se 
posameznik razvije v treh sistemih okolja. Najbolj ključni so mikrosistemi, ti vključujejo 
kraje, koder posameznik preživi največ časa, tak kraj je dom, učilnica, šola. Večji sistemi 
so makrosistemi, to opredeljuje širša gibanja, kot je npr. četrta industirjska revolucija, 
pomembni pa so tudi mezosistemi, ki jih vidimo kot povezovalni člen med mikrosistemi 
– povezava med izkušnjo doma in izkušnjo učilnice. Bronfenbrenner je tudi poudaril 
pomen sodelovanja med družino in šolo za boljši socialni razvoj otroka. 
 
 Socialno in čustveno učenje je proces, skozi katerega se tako otrok kot odrasel 
nauči znanje, odnos in veščine, ki so potrebne za upravljanje čustev, postavljanje 
pozitivnih ciljev, čutiti in pokazati empatijo za druge, vzpostaviti in vzdrževati pozitivne 
odnose ter zmožnost odgovornega odločanja (CASEL, 2015, 4–7). . Zgoraj našteto je 
ključno za dobrega študenta, državljana in zaposlenega ter s spodbujanjem le tega lahko 
zmanjšamo tvegana vedenja (uporaba droge, nasilje, etc.). Za doseganje teh rezultatov je 
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potrebno večletno konsistentno uporabljati programe socialnih in čustvenih veščin. Pri 
tem se zagovorja zgodnje začetke, saj je takrat otrok bolj dojemljiv za te veščine, kasneje 
– tekom adolescence – pa pridejo bolj v poštev programi preventive pred tveganim 
vedenjem. 
 
Otroci, ki so v zaostanku v socialnem razvoju za ostalimi vrstniki, imajo večjo 
verjetnost, da bodo razvili nezaželene oblike vedenja, kot so antisocialno vedenje, 
kriminal ali uporaba drog. Povezava je tako močnejša od predšolsko agresije in agresije 
pri desetih letih ter močnejša od korelacije med IQ faktorjem in agresijo. Študije govorijo, 
da so socialne spretnosti, ki jih otroci dobijo v zgodnjem šolanju povezane z uspehom in 
socialnimi spretnostmi v kasnejšem šolanju. V srednji šoli so izmerili nivo “razvojnih 
sredstev” (pozitivni odnosi, priložnosti, veščine, vrednote in samorazumevanje) in odnos 
do šolskih uspehov, kjer se je pokazalo, da je korelacija močna in da je spodbujanje 
socialnega in čustvenega učenja ključnega pomena za spodbujanje akademskega in 
šolskega uspeha, povzemata Dawson in Huitt . (2011, 3–6). 
Zgodnje intervencije so bolj učinkovite, saj so to ene izmed prvih dlje trajajočih 
in intenzivnih formalnih socialnih interakcij. Kritiki na tej točki se skušajo izogniti 
odgovornosti s trditvami, da institucije, kot so šole in vrtci, niso namenjene vzgoji, ter da 
je to naloga primarne družine. Mnogi, ki se ukvarjajo s socialnimi in čustvenim 
izobraževanjem, spodbujajo komunikacijo med družino, skupnostjo in šolo/vrtcem. Ta 
model je v obliki piramide, ki spodbuja vse udeležene, da se vključujejo.  V tej piramidi 
so (a) gradnja pozitivnih odnosov z otrokom, družino in pedagogi, (b) oblikovanje 
spodbudnih in zagnanih okolij, tako na nivoju šole kot razreda, (c) učenje socialne in 
čustvene zavednosti in veščin, pogosto predstavljeno v kratkih primerih in (d) razvijanje 
individualnih intervencij za posameznike z najintenzivnejšimi problemi. Brooks-Gunn 
predlaga, da bi šole potrebovale vzgojne komponente, saj je po meta analizi Hattieja bilo 
razvidno, da je vključenost staršev v otrokovo šolo eden najpomembnejših dejavnikov, 
ki vpliva na posameznikov akademski uspeh. Več študij priča o tem, kako je pozitiven 
odnos med šolo, družino in skupnostjo pomemben za socikulturno klimo, ki spodbuja 
pozitivne akademske dosežke, rezultate. Za dober razvoj posameznika, tako kognitivno 
kot socialno, je pomembno, da ga učenec dojema kot varnega in podpirajočega. Bub 
(2009) pokaže, da so v učilnicah z večjo čustveno podporo šolarji imeli manj vedenjskih 
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problemov in boljše socialne veščine, kot pa v učilnicah, ki so bile orientirane na 
akademske dosežke (ocene), povzemata Dawson in Huitt  (2011, 7–11).  
 
Tako kot socialne kompetence vplivajo na akademske dosežke, vemo, da 
zmanjšujejo socialno ranljivost – socialno osamljenost, storilnostni pritisk, tekmovanje 
na številnih področjih družbenega življenja, negativno samopodobo, nizko 
samospoštovanje, samodestruktiven odnos do življenja (Podgornik, 2014, 195–220). 
Proti tem težavam se borimo s socialnimi kompetencami, oz. “interakcijskimi 
kompetencami” (zmožnost medsebojnega delovanja), pod tem se definira pozitivno 
samopodobo, relativno čustveno stabilnost, komunikacijske sposobnosti, jezikovne 
spretnosti in znanja, splošno informiranost (razgledanost) in aktivno uporabo 
računalniške tehnologije. Na te kompetence vpliva predvsem družinsko okolje (proces 
primarne socializacije) in (ne)dostopnost virov, v širšem tendenco, da so dečki veliko bolj 
kot deklice opremljeni z interakcijskimi viri, ki so pomembni za dobro socialno 
vključenost.  
 
Dejavnosti, ki vplivajo na socialni razvoj, vplivajo tudi na emocionalni razvoj, 
temu primerno je termin SEL (socialne in čustvene kompetence), ki vključuje obe 
področji. Podporniki SEL se ne sklicujejo na zmanjšanje akademskih zahtev, saj so SEL 
programi, ki med drugim tudi zvišuje akademski uspeh, potegujejo za bolj uravnotežen 
program. Raziskava je pokazala, da je 8 od 11 ključnih kategorij, ki so napovedovalec 
akademskega uspeha, povezanih s SEL faktorji, kot so socialna interakcija, klima učilnice 
ter odnosi z vrstniki, tudi kasneje je bilo še več raziskav, ki podpirajo takšne in podobne 
trditve, povzemajo Dawson in Huitt (2011, 7–11). Otrokovo zavedanje, da je v šoli 
spodbujen k radovednosti, interakciji in pomoči sošolcem med poukom, ob dojemanju 
učilnice kot kraja, kjer so njihove ideje spoštovane in ne zavržene, učitelja pa kot lika, ki 
je razumevajoč in podpirajoč, se zgodi, da se otrok na drugačen način loti učenja. Ko 
učitelj vpliva na vzdušje v razredu s tem, da pozdravi vsakega učenca po imenu, 
ergonomsko postavi delo na višino oči otrok, pohvali delo šolarja, spodbuja tiste, ki niso 
takoj uspešni, in pošlje domov pozitivne stvari o otroku. 
 
Srednje šole lahko vidimo kot sistem, ki na več nivojih vpliva na dijaka. Faktor 
odnosa med profesorjem in dijakom je eden ključnih, saj so tisti, ki se čutijo slišanega, 
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vključenega v odločanje, spodbujanje k izvajanju avtonomnih dejanj in sprejetega med 
vrstniki, bolj motivirani in dosegajo boljše rezultate kot tisti, ki nimajo takih izkušenj 
(CASEL, 2015, 5–12 ).  
 
 Medosebni in organizacijski faktorji vplivajo na zadovoljstvo posameznika, kjer 
so pomembni kakovostni odnosi, jasnost pravil ter fizična varnost šole. Dijaki, ki šolo 
zaznavajo pozitivno, imajo boljše socialne kompetence in manj tveganih vedenj, prav 
tako so prisotni boljši akademski dosežki, zmanjšan absentizem in manj suspenzij. Način 
vodenja in organizacijska struktura v primeru podpornih odnosov, skupnih ciljev in norm, 
ob prisotnosti sodelujočega vzdrušja dijaki pokažejo boljše rezultate in manj 
problematičnega vedenja. Samo področje socialnih kompetenc je zelo široko in ga je treba 
naslavljati v celotni njegovi širini, saj v primeru, da izpustimo nek del, lahko posledično 
to vpliva na celotno strukturo socialnih kompetenc. Sodeč po zgoraj naštetih definicijah 
lahko sklepamo, da med socialne kompetence definitivno vključujejo posameznikovo 
znanje, lastnosti ter veščine, ki se vežejo na (Dawson in Huitt , 2011, str 12–18): 
● zavedanje lastnih in tujih emocij 
● nadzor impulzov, primerno vedenje  
● efektivno komunikacijo 
● ustvarjanje zdravih in globokih odnosov 
● zmožnost dobrega sodelovanja z drugimi 
● reševanje konfliktov 
 
1.5 Potencialne implementacije 
 
 V šolskih okvirjih so v osnovi možni štirje načini, kako razviti socialne 
kompetence; (a) integracija fokusa na socialni razvoj znotraj tradicionalnih metod 
poučevanja, (b) razviti akademske učne ure, enote, ki so usmerjene v razvoj socialnih 
kompetenc primernih razvojnem obdobju, (c) razvoj celostnega pristopa, ki bi 
inkorporiral v kurikulum socialne kompetence in njihovo ocenjevanje socialnega razvoja 
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kot ene izmed ključnih kompetenc v razvoju ter (d) direktno poučevanje socialnih veščin 
(CASEL, 2015, 3–9). 
 
Integracija fokusa na socialni razvoj znotraj tradicionalnih metod poučevanja 
 Obstaja že mnogo razvitih načrtov, ki predlagajo, na kakšen način lahko pedagog 
doda vsebine socialnih kompetenc v svoje ure. Dawson in Huitt (2011, 1–12) prakticira 
način integracije akademskih učnih ur z bolj holističnimi cilji, ki jih podpira Brilliant Star 
framework pri otrocih, mlajših od 5 let (preK–5). Ure, na katerih se posvečajo razvoju 
socialnih kompetenc, imajo pogosto fokus na vzpostavljanju prijateljstev in interakcijah 
z drugimi družinskimi prijatelji. Za takšne ali drugačne ure obstaja mnogo spletnega 
gradiva, ki je že pripravljeno in pedagogu olajša delo (CASEL, A to Z teaching stuff, 
Lesson Planet, itd.). Npr. projekt “The Caring School Community project” bazira na 
spletnem viru K–6 classroom.  
 Lahko rečemo, da je razvoj socialnih kompetenc namenjen sodelujočemu učenju. 
Zelo poznana je metoda Think-Pair-Square-Share, kjer profesor postavi vprašanje, na 
katerega posameznik napiše odgovor oz. misli. Nato v parih in kasneje v malih skupinah 
predebatirajo napisan odgovor  in na koncu to naredimo še vsi skupaj. 
 
 Zares pa je težko reči, kdo je socialno bolj in kdo manj kompetenten. Ogden 
(2003, 63–76) raziskuje neskladanje ocen pedagogov z rezultati vprašalnikov, saj je težko 
prepoznati internalizirane probleme posameznikov od zunaj. Že dlje časa je polje interesa 
treningov socialnih veščin, iskanje otrok z vedenjskimi problemi, kapaciteta otrok v 
zmožnosti soočanja s stresom in ocenjevanje določenih tehnik intervencij socialnih 
veščin. Vedenjske lestvice se uporabljajo z namenom, da prepoznamo, katero osebo je 
potrebno dodatno izobraziti, priporočiti za svetovanje ali trening socialnih veščin. Poleg 
lestvic je učitelj eden prvih, ki se je zmožen odločiti, kakšno pomoč potrebuje otrok. 
Učiteljeva ocena iz opazovanja je znotraj okvirjev SSRS (social skills rating system) 
vprašalnika, ocene staršev in samo-ocene otrok. V določenih ozirih pa vseeno pride do 
odstopanj. Samokontrolo so učitelji ocenjevali manj efektivno, saj se pojavi manjkrat in 
v bolj zasebnih okoliščinah. Učenci z eksternaliziranimi ali internaliziranimi problemi so 
imeli nižjo oceno od profesorjev, kljub temu da je bil njihov deficit v totalno drugih 
točkah medosebnega funkcioniranja. Tisti, ki so imeli eksternalizirane probleme, so imeli 
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nižjo oceno na podskali sodelovanja in samokontrole, medtem ko so tisti z 
internaliziranimi problemi imeli nižjo oceno na podskali asertivnosti.  
 
Gamst-Klaussen, Rasmussen, Svartdal in Stromgren (2016, 20–31) so poleg 
standardnega orodja SSRS revizirali tudi SSIS–RS, ki se je izkazal za enako uporabnega 
v odkrivanju manjka socialno kompetentnih posameznikov. 
      
Ena izmed študij, narejena s strani →ki so jo naredili Langevelda, Gundersena in 
Svartdala (2012, 381–399), kaže, kako lahko s pomočjo treninga socialnih kompetenc 
zmanjšamo agresivnost. V projektu po imenu ART (Aggresion Replacement Training), 
kjer je sodelovalo 112 otrok, so se preko učenja socialnih kompetenc naučili bolj 
konstruktivnih načinov reševanja težkih situacij. Socialne veščine se nanašajo na 
vedenjsko izobraževanje, katerega naj bi posameznik obvladal z namenom dobre 
interakcije v socialni situaciji (npr. se upreti skupinskemu pritisku, prositi za pomoč, 
reševati probleme), medtem ko socialne kompetence vključujejo širše dojemanje, kako 
vedenje vpliva na posameznikovo okolje, posameznikovo zavedanje do potreb ljudi okoli 
njega. Treningi socialnih kompetenc se torej ne osredotočajo zgolj na socialne veščine, 
ampak tudi na posameznikovo dojemanje socialnih situacij. S pomočjo izboljšanja 
socialnih kompetenc torej lahko pričakujemo spremembe na nivoju vedenja. Ta problem 
je seveda relativen, trening iz socialnih kompetenc za nekoga, ki že ima visoko ocenjene 
socialne kompetence, verjetno ne bo vplival na njegovo vedenje. ART trening je 
sestavljen iz treh modulov: treningov socialnih veščin, treningov kontrole jeze in 
treningov moralnega razuma, tako ne obsega zgolj socialnih veščin, temveč socialne 
kompetence. V skupini je 5–8 udeležencev, ključna je starost, podobnost vedenjskih 
težav, prijateljstva znotraj skupine, zaželeno je, da so v skupini tudi posamezniki z 
visokim nivojem socialnih kompetenc, le-ti namreč igrajo vlogo vzornikov. Program 
vodita dva strokovnjaka, pravila so jasno postavljena, sodelovanje je prostovoljno. 
Format treningov je 10-tedenski, po trikrat tedensko, vsak sklop se izvaja enkrat tedensko, 
priporočljivo oz. zaželeno je sodelovati s starši, učitelji, trenerji oz. ostalimi pomembni 
liki v življenju otroka. 
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1.6 SEL programi v Sloveniji 
 V okviru projekta Hand in Hand – Social and Emotional Skills for Tolerant and 
Non-discriminative Societies (A Whoole School Approach), v katerem sodeluje osem 
partnerjev iz petih različnih držav, sodelujemo tudi Slovenci. Iz Slovenije sta sodelovala 
Pedagoški inštitut iz Ljubljane in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Drugi programi, 
ki so aktualni v Sloveniji, so Projekt – Izzivi medkulturnega sobivanja, Zdrava šola (To 
sem jaz, Izboljševanje duševnega zdravja v šoli, Ko učenca strese stres), Body 
COOLturen ter Trening za krepitev samozavesti. 
 
Trenutno aktualen projekt, v katerem sodeluje tudi Slovenija, je Learning to Be, 
ki se zavezuje za implementacijo socialnega in čustvenega učenja v šole prek 




2.1 Definicija blagostanja in razvoj njegovega pomena skozi čas 
 Blagostanja prav tako kot socialnih kompetenc ni lahko definirati, saj tudi na tem 
področju ne obstaja splošna definicija, ki bi pojem opredeljevala boljše kot druga 
definicija. Kljub temu pa lahko najdemo v definicijah skupne imenovalce, s katerimi bolj 
konkretno opredelimo, kaj blagostanje sploh je. 
 Ob pregledu literature se je težko omejiti le na empirično preverljiva dejstva, saj 
je tema v preteklosti bila večinoma v domeni filozofije in antropologije in šele dandanes 
dojemamo področje blagostanja bolj multidisciplinarno. Preučuje ga tako ekonomija, 
psihologija, sociologija, kot tudi druge vede. Tako pogosto zasledimo besedo sreča, ki jo 
lahko obravnavamo sorodno subjektivnemu blagostanju. Posameznik lahko sebe na 
različne načine osrečuje ali onesrečuje. Posameznik lahko že samo s tem, ko ima previsok 
ideal sreče, zmanjša svojo srečo (Galimberti 2011, 67–77), saj si ne more, oz. zelo težko 
prizna, da je že prišel do stanja, ki ga imenuje sreča. To je možno opaziti pri predstavi o 
romantični ljubezni, ki se kaže v milijonskih nakladah plehke knjižne navlake, posvečene 
motivu sreče in nesreče. 
 
 Sreča pa se je včasih tudi “po nesreči” znašla v gradivih o blagostanju, tako so ob 
prevajanju Aristotelove Nikomahove etike prevedli besedo eudaimon v srečo. Eudaimon 
oz. dobri demon pa je povezan z aktivacijo sebe preko svojih kreposti. Delno je ta 
aktivacija odvisno od naključja, delno pa od življenjskega sloga, vrednega naklonjenosti 
usode, kar Ryff in Singer (2008, 14–27) definirata v svojem konceptu psihološkega 
blagostanja.  
 
Iskanje, ki ga poganja želja, morda ne prinaša polne sreče, vendar vsaj zadržuje 
bol. Zato pa je treba v življenju pogosto omejevati zahteve. Komur to ne uspe, nastavlja 
vabo neskončnemu poželenju, ki je prava past za duševno bolečino. Odsotnost popolne 
sreče marsikdo dojema kot trpljenje, namesto, da bi našli pravo mero, saj nam ta pomaga 
se izogniti trpljenju. Tekom časa je bila ta tema vedno zanimiva in je dobila veliko 
pozornosti tudi v algebri, kjer so jo tako opisali (Galimberti 2011, 73–76): “Nesreča 
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spominja na ničlo v matematiki: izničuje vse, kar pomnožimo z njo, ne dopušča, da se jo 
deli, ne vemo natančno, kdaj se je rodila. Morda bi bilo bolje, ko se ne bi menili zanjo, 
tako kot so starodobniki zidali templje in mostove, palače in akvadukte, ne da bi jo 
uporabljali. A odkar se je neki ljubitelj aritmetike zavedel tega matematičnega pojma, 
števila niso imela miru. Nič pomeni nič, če pa se pojavi na drugih mestih, številke zaradi 
nje eksplodirajo ali pa se ponižajo. Težko jo je pojasniti, vendar je povsod: enako kot 
nesreča.” Nasprotno so kristjani prestavili srečo v posmrtni svet, obljubljena je tistemu, 
ki bo zadosti trpel v tostranstvu. Danes pa se zdi, da je sreča navezana na izpolnitev 
osebnih zahtev, ne samopotrjevanja, ki gre tudi v škodo drugih, in brezpogojno 
uveljavljanje svobode, ki jo razumemo kot možnost preklicati vsako izbiro. Gre torej 
zgolj za srečo posameznika, brezpogojni merili zanjo, ki se jima nikakor ni mogoče 
odpovedati, pa sta možnost za zasebno uživanje blagostanja in subjektivna predstava o 
dobrem.0 
Zahod ni vzel grške tradicije za zgled, postavil je človeka na prvo mesto. Le-tega 
vodijo zahteve njegovega Jaza, ki pa so pretirane in povzročajo posamezniku bolečino. 
Jaz zahteva lastno identiteto, kar od nas zahteva ločitev od “biti eno z vesoljem”; Freud 
temu reče “oceanski občutek”. Ti občutki pa so v interakciji stvarnosti in družbe, ki se ne 
usklajuje z našimi željami, kar nam prinaša nesrečo, povzema Galimberti (2011, 69). 
      
Pozitivno mentalno zdravje torej lahko vidimo s hedonističnega pristopa, ki gleda 
cilj življenja kot zasledovanje ugodja in izogibanje bolečega, temu danes pogosto rečemo 
subjektivno ali čustveno zadovoljstvo, medtem ko eudaimonični pristop predstavlja kot 
cilj življenja zasledovanje najglobljih vrednot posameznika. Slednji model Ryff meri s 
šestimi faktorji, a pri tem izpušča, da je zadovoljstvo posameznika ocena, ki jo 
posameznik poda sam zase (Gallagher in Lopez, 2007, 239) Teh šest faktorjev je: 
● samosprejemanje: pozitiven odnos do samega sebe, prepoznavanje večih 
aspektov dojemanja samega sebe – tako dobrih kot slabih in pozitiven odnos do 
preteklosti. Na “drugi strani istega kovanca” pa lahko to razumemo kot nezadovoljstvo s 
samim seboj, nezadovoljstvo z dosedanjim razpletom z življenjskimi dogodki, 
nesprejemanje določenih lastnosti in želja biti drugačen kot si. 
● življenjski namen razumemo kot imeti cilje in občutek, da potuje proti njim. Občutek 
smisla sedanjega in preteklega življenja, imeti prepričanja, ki mu dajejo smisel. 
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Negativna konotacija pa zajema manjko občutka smisla v življenju, odsotnost pravih 
ciljev in/ali neuspešno potuje proti le-tem, brez smisla v preteklem življenju. 
● obvladovanje okolja pozitivno konotira na občutek kompetentnosti in nadzora nad 
okoljem, biti vključen v aktivnosti, izkoristiti priložnosti, biti zmožnost soustvarjati 
kontekst, ki je primeren za osebne potrebe. Pomeni pa tudi, da le s težavo upravlja z 
vsakodnevnimi aktivnostmi, občutkom nezmožnosti spremembe ali izboljšave okolja 
ter nezavedanjem za priložnosti, ki mu jih nudi okolje. 
● pozitivni medsebojni odnosi predstavljajo, da imamo z drugimi topel, zadovoljujoč, 
zaupen odnos. Posamezniku je mar za odnose z drugimi. Zmožen je močne empatije, 
čustev, intimnosti. Odsotnost tega se vidi v manjku odnosov, kjer zaupa oz. se težko 
odpre in ne zmore biti topel do drugih, izoliranje od družbe, zafrustriran v odnosih z 
drugimi ter ni pripravljen na kompromise. 
● osebnostna rast: gre za občutek stalnega razvijanja, dojemanja sebe kot osebe, ki je 
odprta novim izkušnjam, se zaveda lastnega potenciala, opazi spremembe v lastnem 
vedenju, se spreminja na način, ki reflektira samozavedanje in učinkovitost. Šibkost 
na tem področju pa se kaže v občutku, da stagniraš na točki, kjer si. Pomanjkanje 
občutka napredovanja skozi čas, zdolgočasenost in nezainteresiranost v življenju. 
Občutje nezmožnosti razvoja novih odnosov do življenja in vedenja. 
● avtonomija, kar se razume kot neodvisnost, zmožnost se upreti socialnemu pritisku, 
regulacija vedenja od znotraj ter ocenjevanje sebe po svojih standardih. Druga plat pa 
je zaskrbljenost glede mnenja drugih o sebi, le-to močno vpliva na njegove odločitve, 
kot so nezmožen upreti se socialnemu pritisku itd. 
 
Srečo lahko merimo po samouresničitvi, ki pa je lahko velikokrat v domeni ljudi, 
ki nas obkrožajo in ne nas, ki jo živimo. Trpljenje poizkušanja doseči nemogoče, da bi 
dosegli vzorec sreče, ki smo jih prevzeli od zunaj, je za mnoge vsakdan. Kljub vsemu 
trudu pa nimamo zagotovila, da bomo ob procesu spoznali samega sebe, saj sledenje 
samemu sebi ni enako sledenju vrednotam družbe, oz. ljudi okoli nas (Galimberti 2011, 




Danes poznamo več faktorjev, ki vplivajo na blagostanje posameznika, in jih v projektu 
MINDFUL, ki se zavzema za boljše mentalno zdravje v Evropi, opredelijo glede na (Bajt, 
Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015, 6–24): 
● temeljne demografske dejavnike: spol, starost, zakonski stan, etičnost ter 
socialno-ekonomski status. To v interakciji z osebnimi lastnostmi ne vpliva le na 
pojav težav v duševnem zdravju, temveč tudi na njihov potek, njihovo reševanje; 
● dejavnike socialnega omrežja, zlasti bližnje in zaupne odnose; ti dejavniki lahko 
delujejo kot dejavniki tveganja ali varovalni dejavniki za nastanek in razvoj 
duševnih težav. Občutek pomanjkanja socialne opore ima lahko negativen vpliv 
na duševno zdravje, prav tako pritiski v bližnjih odnosih; 
● podatke o pomenljivih dogodkih v posameznikovem življenjskem poteku, ki 
zahtevajo psihološko prilagajanje: izguba partnerja, izguba zaposlitve, rojstvo 
otroka, itd. Tudi ti so dejavniki tveganja za nastanek in razvoj duševnih motenj. 
 
Zadovoljstvo z življenjem je bilo primarna tematika filozofije, sedaj pa jo 
najdemo na mnogih področjih znanosti, ki vse bolj multidisciplinarno razumejo ta pojav. 
Ekonomija ga razume kot bogastvo, ki vpliva na srečo, uporabnost in svobodo, medtem 
ko ga sociologija povezuje s kakovostjo življenja, kar vidimo v socialnih indikatorjih 
(nivo izobrazbe, revščina, socialna kohezija, nivo demokratičnega vodstva itd.). 
Psihologija vidi zadovoljstvo z življenjem (well-being) kot srečo – ugodje, ki ga lahko 
definiramo kot subjektivno zadovoljstvo, psihološko zadovoljstvo, življenjsko 
zadovoljstvo, avtentično blagostanje, pozitiven razvoj v mladosti ter smisel. Zdravstvo 
pa zopet vidi zadovoljstvo kot z zdravjem povezano kakovost življenja, ki se kaže tako 
na fizičnem kot na mentalnem zdravju posameznika, le-to zdravstvo meri s pričakovano 
starostjo, moralnostjo, krvnimi testi, življenjskimi zavarovalnimi policami in podobnimi 
metodami (Soutter, O’Steen in  Gilmore, 2014, 502). 
 
Duševno zdravje prav tako ni (več) definirano kot odsotnost duševne motnje oz. 
bolezni, marveč posameznikovo splošno dobro počutje, ki vključuje občutek 
izpolnjenosti in izkoriščenost vseh posameznikovih potencialov. To vsebuje vse od 
videza, vedenja, mišljenja, govora do čustvovanja in razpoloženja. Zajema tudi odnos do 
sebe, drugih in sveta. Pomeni temperament, vedenjske vzorce in duševne motnje, v 
primeru, da le-te obstajajo (Bajt in dr., 2015, 7–11). Duševno zdravje je stanje dobrega 
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telesnega počutja, kjer je vsak posameznik sposoben spoznati svoje zmožnosti, se soočiti 
s stresom, produktivno delati in prispevati k skupnosti.Vredno je poudariti, da vsaka 
psihična stiska še ne pomeni duševne motnje, saj se stiske pojavljajo dnevno zaradi 
življenjskih sprememb. V primeru, da ta situacija traja dlje časa, pa je vredno poiskati 
pomoč. 
 
Še eden izmed pristopov merjenja zadovoljstva je cvetenje (flourishing), ki meri 
optimalno delovanje posameznika in je sestavljeno iz prisotnosti pozitivnega afekta, 
življenjskega zadovoljstva in 11 faktorjev pozitivnega funkcioniranja (6 dimenzij 
psihološkega zadovoljstva in 5 dimenzij sociološkega zadovoljstva). Na nasprotnem polu 
zadovoljstva je dolgčas, ki predstavlja močno prisotnost negativnega afekta, nizko 
življenjsko zadovoljstvo in ostalih 11 faktorjev. Na sredini teh dveh skrajnosti pa leži 
tako imenovano zmerno mentalno zdravje (moderate mental health). Razmerje med 
pozitivnim in negativnim afektom mora biti vsaj 1 : 2.9, da se posameznik pozicionira 
med cvetoče posameznike, in to prav na prehodu z zmerno mentalno zdravimi (Gallagher 
in Lopez, 2007, 238). 
 
Blagostanje je povezano z mnogimi faktorji, a le redko najdemo spolnost kot 
faktor, ki ga vprašalniki o blagostanju vključujejo. Običajno je ta tematika zavzeta v 
vprašanjih kot so: “Ko pomislite na svoje življenje kot celoto, koliko ste zadovoljni?”. 
Taka vprašanja vključujejo seksualnost zgolj implicitno, redkeje pa najdemo vprašanja 
kot so “Kakšno je vaše zadovoljstvo z možnostmi spolnosti in z možnosti ustvarjanja 
potomstva?”. Temu navkljub se strinjamo, da je seksualnost eden izmed esencialnih 
elementov človeških zmožnosti, temu pritrjujejo tudi raziskave, ki so našle močno 
korelacijo med zadovoljstvom v spolnem življenju in splošnim življenjskim blagostanjem 
(Hooghe, 2012, 264–267). 
 
Ob raziskovanju literature nas je presenetil faktor radovednosti (Gallagher in 
Lopez, 2007, 238). Raziskovanje (exploration), ki predstavlja splošno tendenco po 
raziskovanju novih informacij in izkušenj ter vsrkavanjem (absorption), ki pa opisuje 
zmožnost osredotočanja posameznika na eno samo nalogo v danem momentu in jo lahko 
razumemo podobno kot flow stanje pozitivno vplivajo na blagostanje. Raziskava je 
potrdila, da imata radovednost in zadovoljstvo blago pozitivno povezavo. To je najbolj 
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razvidno v pozitivni korelaciji z življenjskim zadovoljstvom, pozitivnim afektom in 
obratno, negativni korelaciji z negativnim afektom. Prav tako lahko radovednost 
spodbuja pozitivno subjektivno izkušnjo in priložnost osebnostne rasti. Manj jasno je, v 
kakšni povezavi je radovednost s socialnim zadovoljstvom. 
2.2 Merjenje blagostanja 
 Empirične raziskave na področju blagostanja so se začele v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja, ko je Bradburn leta 1969 meril hedonistično ravnovesje, kjer je 
najvišje blagostanje dosegel tisti, ki je imel najboljše razmerje pozitivnih proti 
negativnimi afektom. Diener je hedoniji dodal kognitivno komponento, ki je merila, kako 
posameznik zaznava svoje življenje, tako je meril, ali posameznik dojema svojo situacijo 
kot dobro ali kot slabo. Ryff je leta 1989 razvil model psihološkega blagostanja 
(psychological well-being), koder se je skoncentriral na šest različnih komponent, ki so 
povezane z antično filozofijo Grkov, oz. z humanističnimi teorijami (kot smo opisali v 
prejšnjih poglavjih). Te komponente so samosprejemanje, obvladovanje okolja, pozitivni 
odnosi z bližnjimi, avtonomija, smisel in osebnostna rast. Na ta način je Ryff poudarjal 
eudaimonični pogled na življenje in ne hedonični. Leta 1998 je Keyes kombiniral Diener-
jevo lestvico subjektivnega blagostanja (SWB – subjective well-being) in Ryff-ovo PWB 
dimenzijo, a prišel do dosti drugačnih rezultatov, ter tako ustvaril lestvico socialnega 
blagostanja (social well-being). V 21. stoletju Compton trdi, da je blagostanje splet SWB 
(subjektivnega blagostanja), osebnostne rasti in religioznosti. Leta 2011 Seligman 
opredeli blagostanje kot cvetenje (flourish), kjer opredeli pet faktorjev v kratici PERMA 
(Goodman, Disabato, Kashdan in Kauffman 2018, 334). 
 
 Okoli leta 2005 se je začelo pojavljati vse več materiala o zadovoljstvu 
posameznika, te raziskave so začele spodbujati spremembe o splošnem dojemanju 
indikatorjev uspešnosti določenih nacij, držav in podobnega v svetu. Združeni narodi so 
leta 1989 vzpostavili Konvencijo pravic otrok (Convention on the Rights of the Child) in 
s tem začeli gibanje, ki želi splošno zadovoljstvo vključiti v standardni parameter 
različnih statističnih uradov. Na ta način bi lahko razvili boljše indikatorje zdravstvenega 
stanja v državah, koder bi definirali zadovoljstvo na pozitiven način, torej ne na način 
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odsotnosti slabega, temveč prisotnosti dobrega stanja pri posamezniku. Zadovoljstvo 
posameznika pa je kljub zaželeni uveljavitvi potrebno točno definirati, saj so definicije 
pogosto pretirano ozke ali celo nejasne, kar otežuje spremljanje in nadziranje samega 
pojava. V šolskem sistemu se je tradicionalno merilo zadovoljstvo s pomočjo ocen, 
rezultatov testov, prisotnostjo, številom obiskov šolskega svetovalca ali ravnatelja. Od 
leta 1998, ko je svetovna zdravstvena organizacija postala pozorna na zadovoljstvo v šoli, 
se to področje raziskuje z namenom vključitve fizičnega in mentalnega zdravja, 
zmanjšanja nevarnosti, dviga odpornosti, izzivov, podpore, razumevanja, kako kontekst 
in razredna klima vplivata na varnost in zadovoljstvo v šolah (Soutter, O’Steen in Gilmore 
2014, 502). 
       
 Na slikah 2 in 3 lahko vidimo, kako variira avtonomija, obvladovanje okolja, 
osebnostna rast, pozitivni odnosi, smisel v življenju in samosprejemanje v različnih 
starostnih skupinah. Slika 2 prikazuje situacijo za moške, slika 3 pa prikazuje situacijo za 
ženske (Ryff in Singer, 2008). 
 




Slika 3: Zadovoljstvo pri moških glede na starost (Ryff in Singer, 2008) 
 
 
Slika 4: Zadovoljstvo pri ženskah glede na izobrazbo (Ryff in Singer, 2008) 
 
Na slikah 4 in 5 lahko vidimo, kako variira avtonomija, obvladovanje okolja, osebnostna 
rast, pozitivni odnosi, smisel v življenju in samosprejemanje glede na različne profile 
izobrazbe. Slika 4 prikazuje situacijo za ženske  slika 5 pa prikazuje situacijo za moške 
(Ryff in Singer, 2008). 
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Slika 5: Zadovoljstvo pri moških glede na izobrazbo (Ryff in Singer, 2008) 
 
Brez ciljev je posameznik izgubljen, zato cilji vplivajo na njegovo blagostanje. 
Socialni cilji so cilji, katerih namen je primarno v odnosu do ljudi okoli sebe. V raziskavi 
je King (2017, 107–116) opazoval interakcijo različnih indikatorjev blagostanja, kot so 
življenjsko zadovoljstvo (kognitivna ocena lastnega življenja), samopodoba (občutek 
lastne vrednosti), pozitivni afekt ter negativni afekt (čustveno doživljanje), in jih 
povezoval s socialnimi cilji. Preveril je različne tipe socialnih ciljev in za šolo specifične 
indikatorje socio-emocionalnega delovanja – agresija, odpor in umik iz šole. Socialni 
cilji, ki so bili raziskani, so pristopi k ciljni vsebini, ki opredeljuje socialne cilje, s katerimi 
posameznik poskuša doseči spremembo v okviru socialne dinamike. Socialni cilj se loči 
od socialnega dosežka, ki je orientiran bolj na socialne kompetence, samih socialnih 
ciljev pa je tudi več tipov: socialna pripadnost se kaže kot motivacija pri delu z namenom, 
da izboljšamo občutek pripadnosti skupini ter gradi, oz. vzdržuje medosebne odnose, 
kljub temu pa je negativno povezana s samopodobo in življenjskim zadovoljstvom, temu 
je verjetno tako, ker posamezniki, ki jim je to cilj, nimajo občutka pripadnost skupnosti. 
Cilji družbene odobritve so povezani z željo po odobravanju tistih na višjih položajih, kar 
je lahko problematično, saj ti ljudje potrebujejo potrditve drugih, kar pa se lahko izkaže 
za precej katastrofalno v primeru, da jih ne dobijo. Socialna skrb se povezuje z željo po 
pomoči drugim, koder nam več raziskav kaže, da tisti, ki pomaga drugim, izkuša več 
zadovoljstva. Altruistični ljudje so tudi bolj odporni in empatični, medtem ko manjko teh 
prosocialnih vrednot korelira z žalostjo, tesnobo ter manjkom prosocialnih tendenc. 
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Družbena odgovornost se kaže v želji po doseganju ciljev z namenom obdržanja socialne 
vloge. Cilji socialnega statusa so povezani z željo po uspehu, tako finančnem kot 
socialnim, ti cilji običajno niso kratkoročni. 
 
PERMA (positive emotions, engagement, relationships, meaning, 
accomplishment) je model, ki ga sestavljajo pozitivna čustva, vpetost v dogajanje, 
globoke odnose, smisel in dosežke. Seligman vidi vsakega izmed teh faktorjev kot nekaj, 
za kar se je vredno truditi. Poudarja tudi, da njegov model v celosti združuje hedonijo in 
eudaimonia. PERMA vprašalnik se je izkazal v mnogih študijah, da je močno 
reprezentativen za prikaz zadovoljstva. Največji vzorec (N = 41,461) je našel 0.97 
povezanosti med pozitivnimi občutji in pozitivnim funkcioniranjem, druga študija 
potrjuje PERMO kot konstrukt, ki prikazuje zadovoljstvo. Kljub temu pa je težko 
razumeti, katero teorijo zadovoljstva podpira in katere ne in katera je sploh pravilna. 
Kljub tej dilemi je raziskava pokazala močno povezanost med obema vprašalnikoma 
(0.94 in 0.98), kar nakazuje, da kljub različnim teorijam merimo podobne faktorje, tako 
podobne, da lahko tako s PERMA kot s SWB vprašalnikom merimo enako stvar – 
zadovoljstvo. Kljub temu da obstajajo nove teorije, ki opisujejo zadovoljstvo z 
življenjem, pa še nobena ni prišla do velikih novih spoznanj, tako da v končni fazi vse 
opisujejo in merijo zadovoljstvo (Goodman, Disabato, Kashdan in Kauffman, 2018, 336). 
 
2.3 Trendi za dvig blagostanja 
 
2.3.1 Duševno zdravje in stigma 
Zdravje je najpomembnejša vrednota v družbi, zdravi prebivalci pa so njen 
največji kapital (Bajt in dr., 2015, 6–24). Kljub temu pa še vedno lažje spregovorimo s 
prijatelji ali sodelavci o telesnih bolečinah, kakor o čustvenih stiskah ali duševnih 
motnjah. Danes je že močno prisoten koncept opredeljevanja zdravja preko kontinuuma, 
ne pa črno-belo. Duševne stiske, ki pestijo aktivno populacijo, obravnavamo preventivno, 
pod take spadajo: stresne motnje, anksiozne motnje, bipolarne motnje razpoloženja, 
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odvisnost od psihoaktivnih snovi, itd. Drugo pa so kronične duševne motnje, ki 
potrebujejo dolgotrajno zdravljenje, rehabilitacijo, dolgotrajno oskrbo in druge oblike 
kontinuirane psihosocialne pomoči. Za optimalno delovanje družbe je pomembno 
razumeti okolje in kako to vpliva na naše življenje na delovnem mestu, v šoli, itd. Tako 
je potrebno zavedanje, da monotone delovne naloge brez vsebine, prezahtevne naloge, 
preveč dela ali pa strah pred izgubo službe, vodijo v stres na delovnem mestu. Pogosti 
izostanki z dela, manjša delovna storilnost, manjko motivacije so pogosto posledice (in 
kazalci) čustvenih stisk ali duševnih motenj. Delodajalci so zakonsko zavezani, da 
odpravljajo vse vrste tveganj, povezanih z varnostjo in zdravjem delavcev, vključno s 
tveganji za njihovo duševno zdravje. 
      
2.3.2 Trendi na izobraževalnem področju  
 Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, Schellinger (2011, 405–432) so predstavili 
meta-analizo iz 213 šol, koder so na 270.034 otrocih, od vrtca do srednje šole, izvajali 
programe socialnih in čustvenih kompetenc. Izkazalo se je, da je prišlo do izboljšave v 
odnosih, vedenju, socialnih in čustvenih veščinah in celo na področju akademskih 
dosežkov. Glede na to, da sta šolanje in učenje kolektivna procesa, je dejstvo, da 
vključujeta interakcijo. Zavoljo dobre interakcije, komunikacije in odnosov lahko 
čustvene in socialne veščine spodbudijo in celo olajšajo proces šolanja. V vzorcu 148.189 
otrok, ki hodijo v 6–12 razred le 29–45 % teh pove, da imajo kompetence, kot so empatija, 
odločanje in reševanje konfliktov; le 29 % jih pove, da šola poskrbi za varno, spodbudno 
okolje. Za časa srednje šole jih je 40–60 % kronično nezavzetih za šolo. Približno 30 % 
teh dijakov se poslužuje tveganih vedenj, kot so zloraba substanc, spolnost, nasilje, 
depresija, namera samomora – vse to močno vpliva na njihovo življenjsko uspešnost.
  
 Ob takih podatkih se šola počuti vse bolj zavezana za skrb in vzgojo otrok s 
pomočjo ustvarjanja varnega okolja in poučevanja socialnih in čustvenih kompetenc, ki 
vplivajo na socialne in čustvene veščine, odnosa do sebe in drugih, pozitivnega 
socialnega vedenja, povzročanja problemov, čustvenih stisk in akademskih dosežkov. 
Študija je primerjala različne programe socialnih in čustvenih veščin s pomočjo šestih 
področij; socialnih in čustvenih veščin, odnosov, pozitivnega socialnega vedenja, 
povzročenih problemov, čustvene stiske in akademskih dosežkov v povezavi z izvedbo 
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programa po načinu SAFE – na način prvega vrstnega reda, aktivnosti, fokusa in 
eksplicitnosti in uspešnostjo implementacije. To sta bila dva glavna elementa, ki sta 
vplivala na uspešnost programa. Študija je pokazala, da lahko poleg strokovnjakov tudi 
pedagoški delavci program uspešno izvedejo, kar bi teoretično pomenilo, da bi lahko ta 
postal del splošnega in stalnega kurikuluma. Študija celo pove, da SEL pozitivno vpliva 
na izvršne kognitivne funkcije, nadzor inhibicije, načrtovanje in zmožnost spreminjanja, 
kar je del prefrontalnega korteksa. Ena izmed študij, ki je merila socialne kompetence 
najstnikov (mean=15.5, N=412) v povezavi s psihološkim zadovoljstvom, je potekala na 
Finskem in je merila psihološko zadovoljstvo v prvem, drugem in tretjem letniku srednje 
šole. Socialne kompetence so merili v drugem letniku in gledali povezavo med naštetim. 
Ugotovili so, da je sodelovanje posameznika tako močno povezano z njegovimi 
socialnimi kompetencami, da bi jih lahko malodane enačili, saj so sodelovanje definirali 
kot veščino potrebno, da deluje znotraj različnih situacij, kot je skupno učenje ali 
zasledovanje skupnih ciljev. Tako so ugotovili, da so socialne kompetence pozitivno 
povezane s sodelovanjem in negativno povezane z impulzivnostjo in z lastno 
motečnostjo. Ni pa bilo povezave med nezmožnostjo učenja in socialnimi  kompetencami 
(Holopaine in dr., 2012, 200). 
 
Tako kot v splošnih šolah je tudi v zdravstvu vse pomembnejša tema kakovostne 
komunikacije med pacientom in zdravnikom, saj je le-ta povezana s pacientovim 
zdravjem in zadovoljstvom ter visoko kvaliteto zdravstvene storitve. Pri tem pride do 
pomena čustvena inteligenca, ki omogoča zdravniku, da hitreje in bolje prepozna razne 
namige o pacientovih stiskah. Temu primerno se, zavoljo večje učinkovitosti 
zdravstvenega sistema, v nekaterih predmetnikih študija zopet dodajajo predmeti, vezani 
na komunikacijo. Ob raziskovanju kompetenc komunikacije študentov medicine so 
ugotovili, da teorija navezanosti pove, da stil navezanosti razvijemo tekom odraščanja in 
se približno pri šestem letu ustali in tak ostane za preostanek življenja. Čustveno 
inteligenco pa lahko razvijamo celo življenje s pomočjo izkušenj in znanja. Zdravniki, ki 
so imeli visoke rezultate na skali izogibanja in tesnobnosti v odnosih, so bili manj 
učinkoviti v medosebnih veščinah, ekspresivnosti, odločnosti, regulaciji pogovora, 




Podoben trend lahko opazimo pri izobraževanju za delo socialnega delavca, ki na 
dnevnem nivoju potrebuje biti čustveno dostopen, saj tako hitreje in bolj učinkovito 
opravlja svoje delo. Osredotočanje na salutogenezo – faktorje izboljšave zdravja nasproti 
patogenosti – lahko prispeva veliko k zadovoljstvu; tu se osredotočamo na dejavnike, ki 
nas osrečujejo, kako uživamo življenje, kaj nas žene v nasprotju s tem, kako zgolj 
preživimo. Odpornost na stres je povezana s čustveno inteligenco, socialno samozavestjo 
in reflektiranjem ter zmožnostjo reflektiranja. V delu z ljudi je zmožnost uvida situacije 
iz zunanjega zornega kota pomembna za “zaščito” sebe, za zmožnost ločiti sebe od 
zunanjih dejavnikov in dojemanje sebe kot udeleženega v situaciji. Empatija je eden 
izmed ključnih dejavnikov, ki prispevajo k bolj učinkovitemu odnosu med socialnim 
delavcem ter sogovornikom. Za empatične ljudi velja, da so bolj zdravi – tako fizično kot 
psihično – bolj socialno zadovoljni ter tudi v občutku, da bolj konkretno pomagajo ljudem 
(Grant in Kinman 2012, 605–621). 
 
2.3.3 Trendi na organizacijskem področju 
Ob prelomu stoletja je prišlo do menjave paradigme – “afektivne revolucije” – o 
vodenju znotraj podjetij ob spremembi dojemanja emocij kot nečesa, kar je odvečno in 
neprimerno za delovno okolje, do dojemanja emocij, kot dela vsakdanjega življenja, ki 
ga ne moremo enostavno odrezati, temveč jih je potrebno sprejemati in upoštevati ob 
vodenju za nudenje bolj optimalnega okolja za zaposlene, ki pa se rezultira tudi v večji 
produktivnost zaposlenih. Integrativni način vodenja vidi zaposlenega kot celoto, koder 
vodja s socialnimi in čustvenimi kompetencami omogoča kakovostne medosebne odnose 
z zaposlenimi, le-ti pa temeljijo na zaupanju in kakovosti. Na ta način širi klimo zaupanja, 
kjer se zaposleni sprostijo in tako pripomore tudi k odnosom med zaposlenimi. Ko vodja 
zaposlene začuti na globlji ravni, tj. emocionalni ravni, lahko rečemo, da ustvarijo še 
globljo vez. Iz tega razloga jih večkrat podpirajo in vrednotijo – predvsem pohvalijo – ter 
da so vodje bolj v stiku z lastnimi emocijami, posledično tudi z emocijami drugih. 
Prispeva tudi uporabo empatije, ločevanje lastnih emocij, upravljanje emocij v stresnih 
stanjih, zmožnost povezovanja emocij z določenimi emocionalnimi stanji ter zmožnost 
razločevanja tistih, ki svoje izražanje emocij podrejajo kulturnemu konsenzu. Na tak 
način ugotovimo, da čustva bogatijo življenje in da je potrebno njihovo funkcijo 
legitimizirati, saj brez priznavanja pri sebi ne moremo z njimi delovati. Stil vodenja, ki je 
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totalno zaprisežen takemu načinu dela, je transformacijsko vodenje, ki vidi emocije kot 
primarno sestavino, na podlagi katere vodja vzdržuje medsebojne odnose in vodi 
zaposlene. Raziskave kažejo, da tak način pozitivno vpliva na produktivnost in 
zadovoljstvo zaposlenih. Transformacijski način vodenja gradi na socialni bližini in 
pristnosti. Ti odnosi so bazirani na skrbi za zaposlene; pogostosti interakcij, emocionalni 
podpori in visoki ravni zaupanja. Poleg tega je pomembna transparentnost v podjetju, ki 
zaposlenim dovoljuje vpogled v delo vodstva, saj je zaupanje ključno za optimalno 
delovanje zaposlenih (Kanjuo in Vrčko, 2007, 461–480). 
 
Zadovoljstvo na delovnem mestu je po mnenju mnogih avtorjev vsota interakcije 
lastnosti posameznikov ter lastnosti delovnega ter organizacijskega okolja. Te lastnosti 
so komunikativnost, pozitivna naravnanost, soočanje s konflikti in težavnimi situacijami, 
družbeno-čustvene sposobnosti in vrednote. Raziskovanje povezanosti zadovoljstva z 
delovnim okoljem in njegovim subjektivnim dojemanjem je predstavljena z obema 
teorijama; ujemanje osebnosti - okolja, ki trdi, da je zadovoljstvo povezano s prisotnostjo 
primernih zahtev do posameznika s strani organizacije. Druga teorija pa pravi, da sta 
učinkovitost in kakovost življenja povezana s prisotnostjo pozitivnih čustev in 
zadovoljujočih odnosov na delovnem mestu. Domneva te teorije je, da je zadovoljstvo na 
delovnem mestu tesno povezano z zadovoljstvom z delom. Pri tem pride do pomembnosti 
definicije, katera zahteva je primerno izzivalna za posameznika, kaj zmore in kje so 
njegove meje. Drugačen način videnja povezanosti med posameznikovimi lastnosti in 
zadovoljstvom na delovnem mestu je v osnovi povezan s trditvijo, da pozitivna čustva 
ustvarjajo dobro počutje. Iz tega ozira lahko trdimo, da je družbeno-čustveno znanje za 
posameznika ključnega pomena, saj je samozavest ključna za zmožnost ustvarjanja 
pozitivnih emocij. V povezavi z delodajalcem, kjer se zaposleni prepoznajo v poslanstvu 
podjetja, so faktorji pozitivnih emocij, čustvene klime in pripadnosti organizaciji tesno 
povezani. Druga teorija – teorija nadzora nad emocijami – pa trdi, da je nadzor s 
koherentnostjo, optimizmom in samozavestjo pomemben za razvojno vlogo delovnega 
okolja. Tretja opcija razlage zadovoljstva na delovnem mestu je povezana z medosebnimi 
veščinami, še posebej v povezavi z ekstravertiranostjo in aktivno medosebno interakcijo. 
Komur je v delovnem okolju priznana njegova kompetentnost, avtonomija in odprtost v 
odnosih, bo bolj motiviran. Za zadovoljstvo, učinkovitost in organizacijsko povezanost 
pa so pomembni vpliv, odnosnostna kreativnost, ekipa in medosebno olajševanje. 
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Ekstroverti doživljajo  manj stresa in utrujenosti na delovnem mestu. Zmožnost 
čustvenega izražanja in zmožnost ustvarjalnega izražanja sta povezani z zadovoljstvom 
(Biggio in  Cortese, 2013, 2–6). 
 
 Tekom preteklih let se je razvilo več teorij, ki predpostavljajo, kaj vpliva na 
zadovoljstvo zaposlenega. Situacijska teorija govori o faktorjih delovnih nalog, 
odgovornosti pri delu, dosežkih (lastnih in od organizacije) ter medosebnih odnosih kot 
bistvenih faktorjih zadovoljstva. Dispozicijska teorija pa vidi ključne osebnostne faktorje. 
Interaktivna teorija vidi zgoraj omenjeni kot dopolnjujoči se teorij. Izkazalo se je, da je 
neupoštevanje emocij posameznika pri njem izzvalo nerazumevanje in stres, ki pa se je 
kasneje rezultiral kot nižja produktivnost zaposlenih. Situacija leta 2007 nakazuje na 
trend vključevanja čustev v slovenskih podjetjih, saj 4/13 vodij uporablja čustva pri 
odločanju. Še vedno pa je situacija pogosto zmotno vidna s strani vodstva, kjer verjamejo, 
da ključni faktorji zadovoljstva na delovnem mestu: učenje in razvoj na delovnem mestu, 
prijetno in sproščeno vzdušje, zaupanje med vodjo in zaposlenimi – medtem ko zaposleni 
dajo na prvo mesto: boljša komunikacija med zaposlenimi in vodjo. Realna situacija 
ostaja taka, da se pogosto sestavljajo koalicije – mi proti vodji, saj žal niso vse vodje do 
svojih zaposlenih enaki.(Kanjuo, Vrčko, 2007, 461–480) 
 
Pomen zadovoljstva na delovnem mestu so zaposleni v organizaciji opredelili kot 
določene dejavnike, ki so jih ocenili na skali od 0 do 76. Tako številke področij, npr. 
(67/76), opredeljujejo pomembnost področja, medtem ko ostale podskale opredelijo 
pomembnost podskal. Razvidno je, da je seštevek podskal enak pomembnosti glavne 
skale (Biggio in  Cortese, 2013, 2–6): 
● Sprejemanje pravil (76/76) 
○ Transparentnost in komunikacija med kolegi (26/76) 
○ Spoštovanje meja (20/76) 
○ Jasnost v definiranju pravic in dolžnosti znotraj organizacije (16/76) 
○ Izogibanje prepirom v poslovnih situacijah (14/76) 
● Participarna hierarhija (67/76) 
○ Skupno videnje vizije organizacije (22/76) 
○ Vključujoče vodenje (18/76) 
○ Zmanjševanje hierarhičnih meja (15/76) 
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○ Učenje na primerih (12/76) 
● Pozitivni odnosi in delovno vzdušje (58/76) 
○ Biti dober poslušalec (23/76) 
○ Zmožnost zaupanja skupini (19/76) 
○ Mentalna prilagodljivost (20/76) 
● Cenjenost dela (47/76) 
○ Motiviran s strani vsebine dela (20/76) 
○ Ekonomske nagrade (16/76) 
○ Rotacija delovnih mest in menjava rutinskih vlog (11/76) 
 
Faktorji, ki vplivajo na organizacijsko zadovoljstvo 
● Vrednote (59/76) 
○ Spoštovanje (24/76) 
○ Humanost (19/76) 
○ Transparentnost in izmenjava informacij (16/76) 
● Organizacijska funkcionalnost (54/76) 
○ Pretočnost organizacije (22/76) 
○ Deljenje ciljev in strategij (18/76) 
○ Sinergija med različnimi nivoji (14/76) 
● Fizično okolje (45/76) 
○ Udobje (15/76) 
○ Oprema (13/76) 
○ Skupni prostori (7/76) 
 
Individualne karakteristike, ki vplivajo na organizacijsko zadovoljstvo 
● Pozitivna naravnanost (76/76) 
○ Proaktivnost (24/76) 
○ Samozavesten glede svojih zmožnosti (17/76) 
○ Odprtost do novosti (14/76) 
○ Cenjenje drugačnost (12/76) 
○ Samomotivacija in energija (9/76) 
● Komunikacija (69/76) 
○ Odprtost (23/76) 
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○ Vodstvo (19/76) 
○ Sodelovalna naravnanost (16/76) 
○ Veščina sproščanja napetih situacij (11/76) 
● Management težavnih situacij in konfliktov (48/76) 
○ Neomajna vztrajnost (18/76) 
○ Iskanje ravnotežja v napetih situacijah (16/76) 
○ Toleriranje negotovosti (16/76) 
● Socialno-čustvene veščine (29/76) 
○ Kreativnost (16/76) 
○ Empatična komunikacija (13/76) 
 
Intervencije na delovnem mestu je potrebno izvajati na participativen način, koder 
organizacija posluša posameznika in obratno. Tako od zgoraj navzdol po hierarhiji kot 
od spodaj navzgor je potrebno iskati načine izboljšave okolja. Razumemo, da nekateri 
igrajo aktivacijsko vlogo glede zadovoljstva na delovnem mestu v primerjavi z vlogo 
prejemnikov, ki sami črpajo vpliv okolja. 
 
2.3.4 Socialna omrežja 
 Družabna omrežja s časom postajajo vse bolj popularna in kot taka so postala že 
tako pomemben del življenja nekaterih, da si svojega delovanja brez njih sploh ne 
predstavljajo. Najbolj popularna so socialna omrežja med mladimi in študenti, koder se 
povežejo prek javnih ali poljavnih profilov in prikazuje vsebino, ki jo želijo prikazovati 
kot relevantno za sebe, kakor se prikaže, kot se počuti. Socialna omrežja, med katerimi 
je največji Facebook z več kot 2 milijardama uporabnikov, so močno spremenila način 
komunikacije v današnjem svetu. Namen uporabe je poleg povezovanja tudi preganjanje 
dolgčasa, seksualna privlačnost, skupna identiteta, “deskanje” socialnih omrežij, 
vzdrževanje odnosa in iskanje informacij. Omrežja pa so kot vsi medosebni stiki polni 
vzponov in padcev, kar pomeni, da naš profil ob pridobivanju pozornosti, všečkov in 
komentarjev v nas sprošča zadovoljstvo – hormon serotonin enako kot ga medosebni 
odnosi. V času rasti popularnosti osebnega profila lahko posameznik doživi občutke 
zadovoljstva, ki pozitivno vplivajo na samopodobo in blagostanje posameznika. Situacija 
pa se obrne, ko popularnost teh dogodkov upade in posameznik doživlja manjko tega 
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stimulusa s socialnih omrežij, to lahko povzroči stisko. Za uporabnika socialnih omrežij 
je težko omejiti in nadzorovati čas, ki ga preživi na omrežjih. Raziskave kažejo, da lahko 
pretirana uporaba niža samopodobo, subjektivno blagostanje, povzroča depresijo ali 
tesnobo. Študenti, ki ne uporabljajo Facebooka, ga dojemajo kot potrato časa, potencialno 
odvisnost, pot v asocialnost, in ga vidijo problematičnega z vidika zasebnosti. Raziskave 
kažejo, da pretirana uporaba socialnih omrežji niža kakovost življenja, en od možnih 
argumentov za to je, da uporabniki doživljajo svoj čas raziskovanja socialnih omrežji kot 




Pri mladostnikih, starih med 15 in 25 let, so raziskovali vpliv glasbe na njihovo 
življenjsko zadovoljstvo. Ugotovili so, da glasba gradi odnose, spreminja emocije, 
spreminja način kognicije in čustvenih pojavov kar 95 % udeležencev raziskave, ki 
poslušajo v povprečju 18 ur glasbe na teden zbrano, oz. z namenom, da jo poslušajo. S 
prehodom v adolescenco se začnejo risati “glasbene meje” s pomočjo jakosti glasbe in 
žanra, ki ga otrok izbere, na tak način posameznik označi svoj kulturni prostor – tako 
doma kot v javnosti. Z glasbo lahko posameznik ustvari atmosfero, proda izdelek, regulira 
sebe in modelira lastno počutje (self-modulation). Tako lahko rečemo, da glasba igra 
podobno vlogo kot šport, ki telo sprošča in s tem uravnava zadovoljstvo. Te tematike so 
pomembne, saj v današnjem času mladi (18–25) izražajo nižjo stopnjo življenjskega 
zadovoljstva kot druge starostne skupine, tako so v Avstralskem splošnem vprašalniku 
odkrili leta 2013. Glasba gradi odnos, saj se mladi pogosto poistovetijo s prijatelji, ki 
imajo soroden glasbeni okus, ki si jo delijo preko socialnih omrežij, kot je Facebook. To 
je smatrano kot intimno dejanje, medtem ko je deljenje na socialnih omrežjih kot javno 
dejanje manj intimno, a pogosto bolj usmerjeno k izražanju lastnega počutja. Za nekatere 
je glasba pripomoček, ki jim olajša študij, saj so navajeni hrupa v okolju, ki ga preko 
glasbe dobijo v bolj urejenem načinu, tako običajno poslušajo klasično glasbo, vse bolj 
popularne pa so razne meditativne glasbene podlage, kot distraktor je običajno 
izpostavljeno besedilo v glasbi, v primeru, da je v jeziku, ki ga razumemo. Preko glasbe 
nekateri podoživljajo spomine, ki so jih povezali s točno določeno glasbo … Glasba 
nekaterim mladim lahko služi tudi kot način spreminjanja razpoloženja, še posebej takrat, 
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ko so v nezaželjenem čustvenem stanju – takrat lahko s pomočjo glasbe preusmerijo 
razpoloženje v bolj zaželeno smer, običajno iz žalosti v veselje ali kaj podobnega. 
Nekateri pa naredijo prav obratno – s pomočjo glasbe se še bolj poglobijo v čustveno 
stanje, v katerem so in si tako dovolijo v polnosti čutiti, kaj se trenutno dogaja z njimi 





3. NAMEN RAZISKAVE IN OPREDELITEV HIPOTEZ 
 Socialne kompetence so v kombinaciji s čustvenimi kompetencami eden izmed 
bolj ključnih napovednikov življenjskega zadovoljstva in uspeha (Robert Wood Johnson 
Foundation, 2015, 2–3). Študija primera se je porodila z namenom razumevanja, ali 
posamezniki, ki študirajo na programih ZDŠ in ZDT, dosegajo dobre rezultate, ki so 
pomembni tako z vidika stroke tj. za lastno delo, kot z vidika vzora svetovalca/terapevta, 
kot z modela dobrega sloga življenja. 
V magistrskem delu smo želeli preveriti, kolikšna je povezanost med socialnimi 
kompetencami in zadovoljstvom posameznika kot subjektivno blagostanje, ki je 
sestavljeno iz doživljanja afektov ter cvetenja in zadovoljstva posameznika kot 
družinskega zadovoljstva, ki smo ga merili z vprašalnikom o družinskem zadovoljstvu. 
Pri raziskavi smo posebej raziskovali tudi socialne kompetence posameznikov, ki so 
vključeni v študijska programe zakonske in družinske študije (Teološka fakulteta, UL) 
ter izpopolnjevanje po imenu Zakonska in družinska terapija (Teološka fakulteta) ter 
drugih posameznikov. 
  
Hipoteza 1: Bolj socialno kompetentni posamezniki poročajo o višjem psihičnem 
blagostanju ter pogosteje doživljajo pozitivna čustva, redkeje pa negativna čustva . 
 
Hipoteza 2: Bolj socialno kompetentni posamezniki poročajo o višjem zadovoljstvu z 
lastno družino. 
 
Hipoteza 3: Posamezniki s področja ZDŠ in ZDT imajo višjo stopnjo socialnih 





V raziskavi je sodelovalo 182 udeležencev, a jih je le 134 (73,6 %) izpolnilo anketo v 
celoti. Od teh 134 udeležencev je 72,8 % žensk, 26,2 % moških ter en udeleženec, ki je 
svojega spola ni želel opredeliti (0,9 %). Starost udeležencev se gibala med 18 in 60 let, 
povprečna starost pa je bila 29,3 let (SD = 9,2). 
  
Največ udeležencev (49,1 %) je imelo v času izpolnjevanja vprašalnikov zaključeno 
univerzitetno raven izobrazbe, sledili so udeleženci s srednješolsko ravnjo (16,7 %), 
specializacijo, magisterijem ali doktoratom (17,3 %), višje- ali visokošolsko ravnjo (12,9 
%) in osnovnošolsko ravnjo (5,0 %). 
  
Največ udeležencev (43,2 %) je bilo zaposlenih, nekoliko manj (34,6 %) je bilo 
študentov, nekaj udeležencev je bilo brezposelnih (10,9 %), dijakov oz. gimnazijcev (6,2 
%) in kmetovalcev, gospodinj ali podpornih družinskih članov (2,2 %). Pod drug se jih je 
označilo 2,9 %. Udeležence dijake oz. gimnazijce smo iz nadaljnjih analiz izpustili, saj 
niso ustrezali našemu vzorcu raziskave. 
  
Dobra tretjina udeležencev deluje na področju ZDŠ/ZDT (40,8 %), preostali udeleženci 
pa so prihajali s področja drugih humanističnih ved (22,1 %), medicine (11,7 %), 
naravoslovja – tehnike (12, 7 %), predšolske vzgoje in razredni pouka (4,5 %) ter drugo 
(1,1 %). V vzorcu je bilo tudi nekaj dijakov oz. gimnazijcev (7,1 %). 
  
Glede na zakonski stan je največ udeležencev v času izpolnjevanja vprašalnikov bilo v 
razmerju (46,2 %), nekoliko manj jih je bilo samskih (34,4 %), poročenih je bilo 15,2 %, 
medtem ko je bilo 3,1 % ločenih in 1,1 % opredeljenih pod drugo. 
  
Večina udeležencev je svojo veroizpoved opredelilo kot katoliško (46,4 %), sledili so 
udeleženci ateisti (19,1 %), udeleženci, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi, a imajo 
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svojo vero (16,3 %), neopredeljeni udeleženci (15,6 %), pravoslavni udeleženci (1,7 %) 
in protestantski udeleženci (0,9 %). 
4.2 Pripomočki 
Multidimenzionalni vprašalnik socialnih kompetenc 
 
 Multidimenzionalni vprašalnik socialnih kompetenc (Multidimensional Social 
Competence Scale - MSCS) (Yager in Iarocci, 2013) je primarno namenjen mlajšim 
odraslim. Sestavljen je iz sedmih področij. Socialna motivacija (social motivation) 
opredeli željo posameznika po interakciji z drugimi, kar nakazuje tudi na posameznikovo 
željo po nadgradnji interakcije z drugimi. Socialno dojemanje (social inferencing) 
opredeli dojemljivost posameznika za subtilne namige, ki so dogajajo v socialnih 
interakcijah. To dojemanje je pomembno za ločevanje neskladnosti besednega oz. 
verbalnega izražanja in mentalnega stanja posameznika oz. namere. Kot primer takega 
dogodka lahko izpostavimo sarkazem. Empatična skrb (empathic concern) predstavlja 
zmožnost odzivanja na čustvena stanja drugih na senzitiven način, ki je pomemben za 
povezanost posameznikov, saj je čutenje drugega povezovalni element. Socialno znanje 
(social knowledge) je potrebno za razumevanje različnih postopkov oz. procedur 
socialnih situacij ter zmožnost prilagajanja lastnega vedenja le-tem. Vprašalnik meri 
verbalne pogovorne sposobnosti (verbal conversation skills), ki se reflektirajo v 
zmožnosti vključitve v recipročen pogovor, tj. pogovor, kjer obe strani dobita možnost 
govorjenja, medtem ko se neverbalne sposobnosti (nonverbal sending skills) nanašajo 
na uporabo telesne govorice kot olajševalca komunikacije (mimika, očesni stik, geste). 
To področje tudi vključuje razumevanje primernega trenutka za smeh ali npr. 
zaskrbljenost, pa tudi glasnost in slog govora. Zadnja podskala vprašalnika je čustvena 
regulacija (emotion regulation), ki se nanaša na zaznavanje in ocenjevanje lastnih čustev 
ter kontrolo nad njimi in njihovo upravljanje. 
 Vprašalnik ima 77 postavk, vsaka podskala ima 11 postavk. Vsaka podskala ima 
različno število obrnjenih vrednosti, ki se ocenjujejo od 1 (najmanjša vrednost) do 5 
(največja vrednost) po principu Likartove lestvice. Vprašalnik smo prevedli v slovenski 
jezik s pomočjo anglistke.  
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 Zanesljivost skale variira od ene podskale do druge, tako smo za socialno 
motivacijo pri nas izračunali cronbachovo alfo v višini 0.76 med tem, ko je pri izvirniku 
0.862, socialno dojemanje ima v izvirniku 0.793, naša postavka je bila skoraj identična z 
vrednostjo 0.79. Izkazovanje empatične skrbi ima uradno zanesljivost v vrednosti 0.839 
med tem, ko smo pri nas dobili vrednost 0.74, ki je občutno nižja, socialno znanje ima v 
izvirniku cronbachovo alfo v vrednosti 0.739, pri naši raziskavi je bila skoraj identična 
0.74. Verbalne veščine  komuniciranja(izvirnik 0.794, naša raziskava 0.78), neverbalne 
veščine komuniciranja (izvirnik 0.806, naša raziskava 0.75) ter čustvena regulacija 
(izvirnik 0.826, naša raziskava 0.73). Cronbachove alfe so v naši raziskovalni nalogi 
zadostno visoke, da potrjujeo kredibilnost raziskave. Presenetila nas je  je skupna 
cronbachova alfa multidimenzionalnega vprašalnika socialnih kompetenc, ki je pri 
izvirniku 0.795 (Yager in Iarocci, 2013) pri naši raziskavi pa 0.93. 
 
Vprašalnik zadovoljstva z lastno družino 
 
 Vprašalnik družinskega življenjskega zadovoljstva (Kansas family life 
satisfaction  - KFLS) (McCollum, Schumm in Russell, 1988) ima štiri postavke, katerih 
vsota je ocena zadovoljstva v družinskem okolju posameznika. Vprašalnik sprašuje po 
družinskem vzdušju, kakovosti odnosa med staršema v družini, našim odnosom do 
staršev ter našim odnosom do sorojencev. Zadovoljstvo se ocenjuje na skali od 1 (najmanj 
zadovoljen) do 7 (najbolj zadovoljen). Vprašalnik je zanesljiv z cronbachovo alfo v višini 
0,97, medtem ko je na našem raziskovalnem vzorcu znašala 0,69. 
 
Vprašalnik pozitivnih in negativnih izkušenj 
 
 Lestvica pozitivnih in negativnih izkušenj (Scale of Positive and negative 
Experience – SPANE) (Diener in dr., 2010) meri frekventnost doživljanja afektov na pet-
stopenjski lestvici, pri čemer 1 pomeni najbolj redko in 5 najbolj pogosto. Lestvica ima 
tri dimenzije, in sicer negativna čustva, pozitivna čustva in ravnovesje čustev. Seštevek 
točk za dimenzijo pozitivna, kot tudi negativna čustva rangira med 6 in 30 točk. Večje 
število točk pomeni bolj izražena pozitivna oz. negativna čustva. Dimenzija ravnovesje 
čustev pa rangira med minus 24 do plus 24 točk. Vprašalnik ima dobro zanesljivost (α = 
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0.89), na raziskovalnem vzorcu pa znaša za dimenzijo pozitivni afekt 0,89 in za dimenzijo 
negativni afekt 0,83. 
 
Lestvica psihičnega blagostanja 
 
 Lestvica psihičnega blagostanja (Psychological Well-Being Scale - PWB) (Diener 
in dr., 2010) meri psihološko psihološko blagostanje posameznika. Sestavljena iz osmih 
trditev na 7-stopenjski lestvici, od 1 (sploh se ne strinjam) do 7 (zelo se strinjam). 
Seštevek točk rangira od 8 do 56. višji rezultat pomeni, da ima posameznik več psihičnih 
virov in moči. Vprašalnik ima primerno zanesljivost (α = 0.81), med tem ko je na našem 
vzorcu Cronbachova alfa znašala 0,88. 
4.3 Postopek 
 Podatke udeležencev smo zbirali elektronsko, to pomeni, da smo na spletnem 
portaku 1ka (1ka.teof.uni-lj.si ) izdelali vprašalnike z navodili za izpolnjevanje. Vabilo k 
sodelovanju z izpolnjevanjem vprašalnika smo posredovali po elektronski pošti 
študentskim skupinam programa ZDŠ in ZDT. Posameznikom teh programov smo tudi v 
živo vročili vabilo z QR kodo, ki jim je omogočila, izpolnjevanje spletne ankete s 




V tem poglavju predstavljamo rezultate statističnih analiz, s katerimi smo preverjali 
zastavljene hipoteze.  
 
TABELA 1. Opisne statistike pri  merjenih variablah na celotnem vzorcu 
 
Opombe: MSCS - Multidimenzionalni vprašalnik socialnih kompetenc; SPANE - Lestvica pozitivnih in 
negativnih izkušenj 
 
N Min Max M SD 
MSCS-socialna 
motivacija 
134 20 51 39,92 6,13 
MSCS-socialno 
dojemanje 
134 24 54 43,46 5,81 
MSCS-empatična skrb 134 30 55 45,31 4,89 
MSCS-socialno znanje 134 24 54 46,18 4,92 
MSCS-verbalne 
veščine komuniciranja 
134 24 53 41,99 5,91 
MSCS-neverbalne 
veščine komuniciranja 
134 24 55 45,08 5,56 
MSCS-čustvena 
regulacija 
134 19 46 35,96 5,39 
MSCS-skupaj 134 204 346 297,91 28,08 
SPANE-pozitivna 
čustva 
134 11 30 22,68 3,89 
SPANE-negativna 
čustva 
134 6 26 15,77 3,92 
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V tabeli 1 je razvidno, da je pri multidimenzionalni lestvici socialnih kompetenc 
najnižja aritmetična vrednost pri dimenziji čustvena regulacija, najvišja pa pri dimenziji 
socialno zaznavanje. Na vprašalniku SPANE pa so udeleženci v popvrečju bolj pogosto 
poročali o pozitivnih čustvih in manj o negativnih. 
 
V naslednji tabeli 2 pa prikazujemo vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa za 
preverjanje normalnosti distribucije. Iz tabele je razvidno, da se podatki pri lestvici 
ravnovesje čustev porazdeljujejo normalno, pri vseh ostalih lestvicah pa podatki 
statistično pomembno odstopajo od normalne porazdelitve. V nadaljevanju smo za 






134 -9 21 7,02 6,65 
Psihično blagostanje 134 8 56 44,92 7,36 
Zadovoljstvo z družino 134 5 28 19,46 5,47 
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TABELA 2. Test normalnosti porazdelitve za posamezne merjene variable 
  Kolmogorov-Smirnov test 
 Statistika Df P 
MSCS-socialna motivacija ,10 134 ,01 
MSCS-socialno dojemanje ,08 134 ,01 
MSCS-empatična skrb ,09 134 ,04 
MSCS-socialno znanje ,14 134 ,00 
MSCS-verbalne veščine komuniciranja ,10 134 ,02 
MSCS-neverbalne veščine komuniciranja ,12 134 ,00 
MSCS-čustvena regulacija ,11 134 ,00 
MSCS-skupaj ,10 134 ,01 
SPANE-pozitivna čustva ,14 134 ,00 
SPANE-negativna čustva ,09 134 ,03 
SPANE-ravnovesje čustev ,09 134 ,11 
Psihično blagostanje ,14 134 ,00 
Zadovoljstvo z družino ,14 134 ,00 
Opombe: MSCS - Multidimenzionalni vprašalnik socialnih kompetenc; SPANE - Lestvica pozitivnih in 
negativnih izkušenj 
 
V prvi hipotezi smo predpostavili, da bolj socialno kompetentni posamezniki 
poročajo o višjem subjektivnemu blagostanju ter pogosteje doživljajo pozitivna čustva, 
redkeje pa negativna čustva. Da bi preverili prvo hipotezo, smo izračunali Spearmanove 
koeficiente povezanosti. Iz tabele 3 je razvidno, da se lestvica SPANE na različne načine 
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povezuje z socialnimi kompetencami. Vidimo, da so socialne kompetence, povezane   z 
pozitivno skalo SPANE z pozitivnim trendom 0.376, SPANE ravnovesju je rahlo nižje 
povezano v višini '.339. Negativna skala SPANE pa ima trend -0.181, a poveava ni 
statistično pomembna.. 
 
TABELA 3. Spearmanovi koeficienti korelacije med socialno kompetentnostjo in 
ostalimi spremenljivkami 




SPANE-pozitivna čustva 0,376 ,000 134 
SPANE-negativna čustva -0,181 ,053 134 
SPANE-ravnovesje čustev 0,339 ,000 134 
Cvetenje 0,445 ,000 134 
Zadovoljstvo z družino 0,196 ,039 134 
 
V drugi hipotezi smo predpostavili, da bolj socialno kompetentni posamezniki 
poročajo o boljšem zadovoljstvu s svojo družino. Iz tabele 3 je razvidno, da je med 
socialno kompetentnostjo statistično pomembna zmerna pozitivna korelacija. 
Posamezniki, ki poročajo o boljših socialnih kompetencah, so tudi bolj zadovoljni s svojo 
družino. Na podlagi rezultatov lahko sprejmemo tudi drugo hipotezo. 
 
V tretji hipotezi smo predpostavili, da so posamezniki s področja ZDŠ in ZDT 
bolj socialno kompetentni kot posamezniki z drugih področij. V prvo skupino so bili 
vključeni vsi posamezniki, ki so navedli, da je njihovo študijsko področje ZDŠ ali ZDT, 
v drugo skupino pa so bili vključeni vsi ostali posamezniki, ki prihajajo z drugih področij 
(npr. pedagogika, predšolska vzgoja, medicina, šport, umetnost, glasba idr.). Zaradi 
odstopanj skupnih rezultatov pri vprašalniku socialnih kompetenc od normalne 
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porazdelitve smo za preverjanje hipoteze uporabili neparametrični Mann-Whitneyjev U 
test za neodvisne vzorce. Zaradi boljše interpretacije smo preučili razlike med skupinama 
tako v skupnem rezultatu pri vprašalniku socialnih kompetenc kot tudi pri rezultatih na 
posameznih podlestvicah. 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da so se statistično pomembne razlike med posamezniki s področja 
ZDŠ in/ali ZDT in posamezniki z drugih področij ob 5 % stopnji tveganja pokazale v 
izraženosti socialnega dojemanja, verbalnih veščin komuniciranja in v skupnem rezultatu 
socialnih kompetenc pri vprašalniku MSCS. Pri posameznikih s področja ZDŠ/ZDT je 
raven socialnega dojemanja in verbalnih veščin komuniciranja, pridobljenih na podlagi 
samoocen, zmerno višja kot pri posameznikih z drugih področij, skupna raven socialnih 
kompetenc pa nekoliko višja kot pri posameznikih z drugih področij. 
 
Na podlagi rezultatov lahko delno sprejmemo tretjo hipotezo, saj so posamezniki 
s področja ZDŠ in/ali ZDT poročali o nekoliko višji ravni splošnih socialnih kompetenc 
kot posamezniki z drugih področji, nekoliko boljši so v socialnem dojemanju ter imajo 





TABELA 4. Razlike med skupinama posameznikov s področja ZDŠ/ZDT in 
posameznikov z drugih področij v izraženosti posameznih socialnih kompetenc 




      





52 42 71 40 1174,00 ,23 ,14 
MSCS-socialno 
dojemanje 
52 46 71 43 1062,00 ,05 ,22 
MSCS-empatična skrb 52 45 71 45 1283,50 ,61 ,06 
MSCS-socialno znanje 52 45 71 47 1284,50 ,49 ,06 
MSCS-verbalne veščine 
komuniciranja 
52 46 71 41 931,00 ,01 ,32 
MSCS-neverbalne 
veščine komuniciranja 
52 47 71 45 1142,00 ,16 ,16 
MSCS-čustvena 
regulacija 
52 37 71 36 1188,50 ,26 ,13 
MSCS-skupaj 52 309 71 298 1026,50 ,03 ,25 
Opombe: MSCS skupaj = skupni rezultat pri vprašalniku socialnih kompetenc (MSCS), Mdn = mediana, r 
= mera velikosti učinka, pri čemer r med 0,1 in 0,3 določa majhen učinek, med 0,3 in 0,5 zmeren učinek, 





6.1 Socialne kompetence in subjektivno blagostanje 
 Ob pregledovanju razmerij ugotavljamo, da se je na vprašalnik odzvalo veliko 
manj moških (27 %) kot žensk (72,7 %). Domnevamo, da je temu tako, ker je 
izpostavljanje in raziskovanje lastnih socialnih kompetenc in osebnega zadovoljstva 
(blagostanja) tematika, o katerih moški težje govorijo. To vidimo v splošnem trendu 
manjšega udeleževanja moškega spola v ankete naravnanosti raziskovanja svoje 
osebnosti, morda do neke mere tudi večinsko zastopanost žensk v takih sferah to potrjuje.  
Kljub temu da je moških manj, pa jih vseeno ni malo, saj so mnogi posamezniki 
v socialnem krogu avtorja (moški). Temu morda še prispeva dejstvo, da je delež s 6. ali 
višjo stopnjo izobrazbe (74,7% ) večinski. Posamezniki s tako izobrazbo so v povprečju 
bolj odprte narave za raziskovanje lastne osebnosti. 
 
Dandanes obstaja še veliko mitov na temo socialnih in čustvenih kompetenc. Tako 
lahko vidimo v poglavju 2.3 (Razvoj socialnih kompetenc skozi čas), kako je znanost v 
zadnjih petdesetih letih tako rekoč eksponentno napredovala na področju razumevanja, 
poznavanja in spodbujanja teh področij (King, 2017, 107–116). Sodeč po tem lahko 
rečemo, da so nekateri ljudje slišali različne poglede na dana področja ravno z mislijo na 
velike spremembe v znanstvenem pogledu na čustva in medosebne odnose. Prav tako pa 
so v današnjem svetu prisotni trendi, ki negativno vplivajo na naše blagostanje in socialne 
kompetence, kot je digitalizacija (Satici in Uysal, 2015, 186), individualizacija in tudi 
materializacija. 
 
 V prvi hipotezi smo raziskovali, ali so posamezniki z višjimi socialnimi 
kompetencami višji v subjektivnemu blagostanju. Tako lahko v tabeli 3 vidimo izračunan 
Spearmanov koeficient, ki opredeljuje, da je povezanost med subjektivnim blagostanjem 
in socialno kompetentnostjo zmerno in pozitivno povezana s faktorjem 0.406. Pri tem je 
cvetenje močneje povezano s socialnimi kompetencami (0.445) kot ravnovesje afektov 
(0.339). To razumemo kot, da je naše lastno dojemanje samega sebe za nas bolj ključno 
povezano s socialnimi kompetencami kot pa uravnoteženo doživljanje afektov.  
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 Pri socialnih kompetencah so v vrstnem redu najvišje rezultate dosegli socialno 
znanje, neverbalne veščine komuniciranja in empatična skrb (glej tabelo 1). Nižje se 
uvrstijo socialno dojemanje in verbalne veščine izražanja ter socialna motivacija, za 
katero domnevamo, da je v današnjem času nižja zavoljo digitalnih trendov, ki 
posamezniku omogočajo tako rekoč instantni stik, ki varljivo prinaša občutek povezanosti 
in temu primerno posameznik ne potrebuje toliko stika z drugimi. Najnižjo vrednost pa 
smo dobili pri podskali čustvene regulacije, kar lahko razumemo v kontekstu zahodne 
družbe, ki se primarno osredotoča na kognitivno oz. racionalno dojemanje in ne na 
čustveno in/ali duhovno. 
6.2 Socialne kompetence in zadovoljstvo z družinskim življenjem 
 Posamezniki kot socialna bitja odraščamo v primarni celici – družini. Kot taka je 
ključna za naš razvoj in naše socialno dojemanje življenja (Petrovici in Dobrescu, 2014, 
1407). V tabeli 3 lahko vidimo, da je zadovoljstvo z družino nizko povezano s socialnimi 
kompetencami kot subjektivno blagostanje. Kljub nizki povezanosti lahko potrdimo, da 
družina kot učiteljica odnosov prispeva k razvoju, oz. stanju socialnih kompetenc in da je 
to obravnavano kot nekaj pomembnega in ne kot nekaj zanemarljivega. 
 
Povprečna starost udeleženca našega vzorca je 28,5 let. Nekateri posamezniki se 
pri teh letih končno osamosvojijo, saj je danes obdobje prehoda v odraslost definirano 
med 18–29 leti (Poljak Lukek, 2017, 49–61). Sklepamo, da je nezanemarljiv delež 
udeležencev v obdobju sodelovanja v raziskavi bil v obdobju tranzicije iz primarne 
družine v samostojnost. Poleg tega so bili naši anketiranci v večini z visoko izobrazbo, 
kar je še ena potrditev temu. Na podlagi tega sklepamo, da so udeleženci ocenjevali 
pomen družinskega zadovoljstva drugače kot v obdobjih pred ali po osamosvojitvi iz 
primarne družine, ko naj bi bil ta odnos drugačen, saj posamezniki, ki so v tej tranziciji, 
trenutno iščejo nov, drugačen odnos z družino. Kljub temu da je druga hipoteza potrjena 
z nizkim trendom, se sprašujemo, koliko so ta dejstva vplivala na rezultate.  
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6.3 Študija primera – študentje programov ZDŠ in ZDT 
 V tretji hipotezi smo raziskovali, ali se študentje študijskih programov zakonske 
in družinske študije (Teološka fakulteta, UL) in/ali programa izpopolnjevanja zakonska 
in družinska terapija (Teološka fakulteta) razlikujejo v socialnih kompetencah od drugih 
posameznikov, ki so bili zajeti v raziskavo. V raziskavo je bilo zajetih 33,9 % (N=39) 
študentov ZDŠ/ZDT programov, pri katerih smo ugotovili, da se statistično pomembno 
razlikujejo od posameznikov drugih profesionalih usmeritev. Pri tem računu smo izvzeli 
posameznike, ki so se opredelili kot dijaki oz gimnazijci, le teh je bilo 7,65 %. 
 Razlikujejo se predvsem na podskali verbalnega izražanja ter malo na skali 
socialnega dojemanja. Pokazala pa se je tudi mala razlika v skupnem seštevku vseh 
podskal oz. končnem izračunu socialnih kompetenc. Študentje teh programov naj bi 
dosegli kompetentnost, da pomagajo sočloveku, za kar so potrebne tudi socialne 
kompetence, saj kot svetovalci in/ali terapevti potrebujejo dodobra razumeti, kaj je tisto, 
kar posameznik želi in potrebuje, kako se on ali ona zaznava v družabnem okolju in na 
katerih področjih je močan ali šibek – torej, kakšno pomoč potrebuje. 
6.4 Omejiteve magistrskega dela in smernice za nadaljnje raziskav 
Omejitve magistrskega dela predstavljajo pomanjkljivosti pri zbiranju podatkov 
in lastnosti vzorca. Podatke pričujoče raziskave smo zbrali s pomočjo interneta. Dostop 
do vprašalnika smo razširili po socialnih medijih in v socialnem krogu avtorja, kar pričajo 
demografski vzorci, saj je tako kot avtor večina udeležencev raziskave visoko izobražena, 
povprečna starost je 28,5 let, kar je blizu starosti raziskovalca. Vzorec torej ni 
reprezentativen za celotno populacijo in ga ne moremo kot takega posplošiti. 
Vprašalnik ni zavezal udeleženca v raziskavi, da odgovarja na vsa vprašanja, 
marveč so bili odgovori prostovoljni, kar se je poznalo na število v celoti rešenih anket, 
le teh je 120, medtem ko je bilo delno izpolnjenih 165. Tistih, ki niso bile v celoti 
izpolnjeni, nismo upoštevali, saj bi lahko vplivali na naše rezultate. 
Socialne kompetence so opisane v pričujočem delu kot konstrukt, ki ga je težko 
izmeriti, saj je lahko metoda samoocenjevanja, ki smo jo uporabili pri naši raziskavi 
močno vprašaljiva, ker posameznik sebe subjektivno doživlja. Tako kot druge metode 
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ocenjevanja socialnih kompetenc ima tudi dana metoda svoje omejitve, ki lahko le do 
neke mere  govori o oceni socialnih kompetenc in ne o dejanskih socialnih kompetencah.  
Podobno kot za ta vprašalnik velja tudi za ostale vprašalnike, ki smo jih uporabili 
v dani raziskavi, saj posamezniki odgovarjajo na vprašanja subjektivno. 
6.5 Vrednost magistrskega dela za teorijo in prakso 
 S teoretičnega vidika predstavlja magistrsko delo izhodišče za posameznike, ki bi 
želeli nadaljnje raziskovati dano področje. Pri pregledu literature lahko zaznamo več 
takšnih, ki nakazuje povezavo med subjektivnim blagostanjem in določenimi področji 
socialnih in/ali čustvenih kompetenc. Manj raziskav je narejenih na temo, kako socialne 
kompetence kot multidimenzionalen konstrukt vplivajo na naše blagostanje v življenju. 
V prihodnjih raziskavah bi bilo smiselno poleg socialnih vključiti še čustvene 
kompetence, saj so te kompetence močno prepletene. Na podlagi dejstva, da je od vseh 
podskal najnižje ocenjena prav skala čustvene regulacije, je to pomembno področje za 
nadaljnje raziskave.  
Dejstvo, da so socialne kompetence povezane z družinskim vzdušjem, lahko 
deluje na prvo žogo banalno, a bi bilo vredno raziskovati diferenciacije na tem področju, 
npr. kakšen je prenos kompetenc s staršev na otroke, koliko se bratje in sestre razlikujejo 
v socialnih kompetencah, ali kako vplivajo različni stili vzgoje na socialne kompetence. 
Glede študije primera so spoznanja v raziskavi pomenljiva. Ali so bodoči 
svetovalci in terapevti zadostno socialno kompetentni? Kolikšna mora biti razlika v 
socialnih (in čustvenih) kompetencah med strokovnjakom in klientom, da je pomoč 
efektivna? Ali gre za absolutno ali relativno razliko? Poraja se še veliko neodgovorjenih 
vprašanj, saj je to področje relativno mlado. 
Menimo, da so vsa ta vprašanja v trenutno zelo vročem segmentu pedagoško-
andragoškega področja relevantna in se na teh področjih zelo aktivno raziskuje, zato 
verjamemo, da bo v bližnji prihodnosti vse več odgovorov, ki bodo znani tako stroki, kot 




 Socialne kompetence so vedno bile in vedno bodo ene izmed bistvenih 
kompetenc, ki vplivajo tako na zadovoljstvo kot uspešnost v življenju. Ljudje želimo biti 
razumljeni in temu primerno se počutimo bolje, ko smo obdani z ljudmi, ki so tako 
čustveno kot socialno spretni in znajo narediti naše življenje bolj prijetno in manj 
naporno. Še posebej morajo pa potrebujejo biti taki svetovalci in psihoterapevti, ki 
posameznika potrebujejo razumeti, čutiti ter “prebrati”. Kot eni izmed teh strokovnjakov 
se strokovnjaki s področja zakonskih in družinskih študij ter terapije potrebujejo zadostno 
usposobiti za tako delo. 
 
 Biti sprejet, biti del nečesa oz. pripadati, je osnovna človekova potreba, do katere 
ne more priti brez zmožnosti posameznika, da se uspešno vključi v to skupino, za kar so 
potrebne socialne kompetence. Daleč nazaj, v pradavnini, so ljudje živeli v plemenskih 
skupnostih, saj je bil to najlažji način za preživetje. Takim skupnostim je bilo bistveno 
sodelovanje, kar še danes lahko občutimo, saj del naših možganov še vedno reagira z 
bolečino na osamljenost, prav tako kot nekoč. Ta bolečina nam je dala vedeti, da se 
potrebujemo povezati, služila je kot varovalo, da se je posameznik vedel v skladu s pravili 
plemena, sicer bi ga pleme potrebovalo izločiti, saj s takimi destruktivnimi posamezniki 
pleme ni bilo možno preživeti. Ta mehanizem še dandanes deluje v naših možganih in 
nas opozarja, kdaj nas družba izloča 
 
 Socialne kompetence so kot nekoč tudi danes bistvene, omogočajo nam boljše 
odnose, vemo pa, da medosebni odnosi ključno vplivajo na zadovoljstvo posameznika. 
Temu primerno so tudi naši rezultati raziskave pričakovani, saj potrjujejo to dejstvo. Z 
namenom, da posameznik živi kar najbolj polno življenje, je potrebno priznati tako 
pozitivne kot negativne dogodke v življenju ter le-te sprejemati ter jih deliti v odnosih 
oz.“predelati”. Veliko nasprotovanje temu vidimo v trendu digitalizacije, predvsem na 
socialnih omrežjih, kjer posamezniki prikazujejo zgolj dobre trenutke, oz. trenutke vredne 
občudovanja, oz. lahko rečemo vredne zavidanja. Prav tako vidimo izrojenost družbe, ki 
želi prodati posamezniku kar se da veliko materiala, kar zakriva bistvo, katere stvari zares 
osrečujejo in posameznika “posiljujejo” s sugestijo, kaj je res tisto, kar je potrebno za 
posameznika, da doseže maksimalno blagostanje. Zdi se nam, da materializem deluje kot 
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sedativ za samopodobo, ki ji začasno dvigne vrednost, a  sčasoma pa posameznik nič kaj 
drugače ne dojema niti ne ceni samega sebe. Še tretji trend, ki je najbolj prisotne v urbanih 
okoljih, je individualizacija, saj  tudi ta posameznika oddaljuje od drugih in šibi naše 
odnose s prepričanji, kot so: »nikogar ne potrebujem, sam sem zmožen skrbeti zase«. 
Verjamem, da imajo ta prepričanja veliko skupnega s posamezniki, ki prepozno iščejo 
pomoč v zdravstvu, tako pri fizičnih težavah (npr. razne migrene, viroze, etc.) še bolj pa 
pri psiholoških težavah ali težavah v odnosih, kjer obstaja kolektivno prepričanja, da je 
pomoč samo za šibke, ki potrjuje trend individualizma. Obstaja tudi druga skrajnost, kjer 
posameznik za vsako občutje išče diagnozo, ki bi mu omogočila pozicijo žrtve ter ga 
odvezala njegove odgovornosti do prevzemanja lastnega bremena in teže življenja. Kljub 
obstoju tega pojava je tega mnogo manj in posamezniki pogosto opisujejo to skrajnost 
kot izgovor čemu, da se ne odločijo za pomoč. 
      
 Naša raziskava nasprotuje trendom digitalizacije, individualizacije in 
materializacije, saj prikazuje, da posamezniki z višjimi socialnimi kompetencami 
dosegajo višje blagostanje. V današnjem svetu poleg teh trendov obstaja tudi močan trend 
širjenja pravih znanstvenih spoznanj na področju blagostanja, ki se ga najbolj pogosto 
prepozna pod imenom pozitivna psihologija. Spoznanja le-tega je potrebno razširiti v vse 
sfere življenja, še posebej pa med najmlajše, saj se socialne in čustvene kompetence 
bistveno oblikujejo do šestega leta starosti. Kasnejše delavnice so bolj preventivne 
vrednosti. Pri vseh teh intervencijah pa moramo razumeti, da v primeru enkratnega 
dogodka, to ne more bistveno spremeniti socialnih in čustvenih kompetenc posameznika. 
Tako na programih ZDŠ in ZDT, ki oba trajata po 2 študijski leti, lahko rečemo, da 




Namen magistrskega dela je bil raziskati povezavo med socialnimi kompetencami 
ter subjektivnim blagostanjem s posebnim poudarkom na udeležencih študijskih 
programov ZDŠ in ZDT, katerih kompetence, ki naj bi jih pridobili tekom študija, se 
primarno usmerjajo v delo z ljudmi, za katere pa so socialne in tudi čustvene kompetence 
nujno potrebne za kakovostno opravljanje delo svetovalcev oz. terapevtov. 
V teoretičnem delu smo raziskali socialne kompetence, jih poskušali opredeliti, 
spoznali, kako so zaznane v družbi ter kako in kdaj se pri posamezniku razvijejo. 
Pomemben del je namenjen tudi družbenem dojemanju čustev skozi čas. V drugi polovici 
teoretičnega dela smo raziskovali blagostanje, ki smo ga pogledali iz več zornih kotov z 
namenom, boljšega razumevanja. V magistrskem delu  je opisano merjenje blagostanje 
ter trendi, ki se danes pojavljajo v pedagoških, organizacijskih in drugih sferah glede 
blagostanja.  
Študija primerja je zaobjemala 134 ljudi od tega  žensk 98 in 35 moških ter 
posameznika, ki se ni opredelil v spolu. S pomočjo multidimenzionalnega vprašalnika 
socialnih kompetenc smo ugotovili, da so posamezniki, ki so dosegali višje rezultate pri 
socialnih kompetencah, so dosegli višje rezultate tudi pri subjektivnem zadovoljstvu. 
Študentje ZDŠ in ZDT programov so se izkazali za bolj socialno kompetentne kot 
kontrolna skupina, kar potrjuje, da so bolj primerni posamezniki za delo z ljudmi.  
 




The aim of master’s thesis was to explore the connection between social 
competences and subjective well-being with emphasis on the case study of individuals in 
ZDŠ (marital and family studies) and ZDT (marital and family therapy) programs. 
Programs aim to prepare students for working with people for which social and emotional 
competencies are necessary for quality work of counsellors and therapists. 
 
In the theoretical part, we explored social competences, tried to find the best 
definition, got to know how society values them and when and how can we develop them. 
A vital part of the chapter is explaining how social and emotional competencies have 
been seen during the last 50 years. In the second half of the theoretical part, we explored 
well-being which can also be defined in various ways. As scientists, we also looked at 
how well-being is measured and how it is present in today's pedagogical, organizational 
and other parts of society. 
 
The empirical included 134 people, 98 men and 35 women. With the use of 
multidimensional questionnaire of social competences, we found out that individuals that 
got a better score on social competences scored higher also on subjective well-being as 
well as family well-being. The case study of students of ZDŠ and ZDT programs has 
shown that they are more socially competent than the control group, which confirms that 
they are more competent for working with people.  
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